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Zu den Wissenschaftshistorisch interessanten Sammlungen der Universitätsbibliothek 
Braunschweig gehört der Bestand naturwissenschaftlicher Literatur des 19. Jahr-
hunderts. Er wurde mit Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk von M. Oiesen katalogi-
siert. Die Titel sind im Braunschweiger Alphabetischen Katalog sowie im Nieder-
sächsischen Zentralkatalog nachgewiesen. 
Die sachliche Erschliessung der Bestände soll fachweise erfolgen. Der hier vorge-
legte Katalog umfasst die alte Gruppe VI. D. mit Ausnahme land- und forstwirtschart-
lieher Arbeiten. 
Wenn die Botanik im 19. Jahrhundert auch nicht als eigenständiges Fach in Braunschweig 
etabliert war, so ist doch der Bestand sehr interessant. Insbesondere Systematische 
und Geobotanik sind gut vertreten, was sicherlich das Verdienst von J. H. BLASIUS 
war, der von 1836 bis 1870 o. Professor der Naturwissenschaften sowie von 1844-1870 
Zweiter bzw. Erster Bibliothekar des Collegium Carolinum war. 
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Die Pflanze : ~orträge aus d. Gebiete d. 
Botanik I Cohn, Ferdinand. 




Grundzüge der Botanik I Entworfen von 
Stephan Endlicher u. Franz ~nger. 
Wien : Gerold, 1843. - XL, 494 S. : 450 
Abb. 
Kerner von Marilaun, Anton 
Pflanzenleben. Von Anton Kerner von _!iarilaun. 2. , 
gänzl. neubearb. Aufl. Bd 1. 2. 
Leipzig u. Wien: Bibliograph. Inst. 1896-98. 
Kerner von Marilaun, Anton 
Pflanzenleben. [Forts.) 
1. Gestalt und Leben der Pflanze. Mit 215 Abb. im Text, 
21 Farbendr.- u. 13 Holzschnittaf.l896. :2407-0676 
2. Die Geschichte der Pflam:en. Mit 1 Kt., 233 Abb. im 
Text, 19 Farbendr. u.-11 Holzschnittaf. 1898. 
Kuetzing, Friedrich Traugott 
Grundzuege 
: 2407-0689 
. Grundzüge der philosphischen Botanik I 
Kützing, F[riedrichl T[raugottJ. 
Leipzig : Brockhaus, 1851-. - Bd.1-
Kuetzing, Friedrich Traugott 
Grundzuege 
2Z33-0224 
1. Historische Einleitung, Methode, 
Naturleben, die Pflanzentheile. -
1851. - 336 s. : 18 Taf. 
Taf. ia Anschluß an Bdo2o 
Kuetzing, Friedrich Traugott 
Grundzuege 
2233-0224 
2. Das Pflanzen-Individuu• als 
Organis•us. - 1852. - 344 s. 20 Tat. 
-1-
Link, Heinrich Friedrich 
Grundlehren 
Grundlehren der Kräuterkunde = Ele•enta 
philosophiae botanicae I Link, Hein[richJ 
Friedr[ich]. - 2. Ausg. 
Berlin : Haude & Spener, 1837.- Th.1.2. 
Text deutsch u. lat. 
Link, Heinrich Friedrich 
Grundlehren 
2233-0305 
1. - 2. Ausg. - 1837. - 501 s. : 4 Taf. 
Link, Heinrich Friedrich 
Grundlehren 
2233-0318 
2. - 2. Ausg. - 1837. - 377 s. 
Schleiden, Matthias Jakob 
Pflanze 
2233-1728 
Die Pflanze und ihr Leben : Populäre 
Vortrage I Schleiden, M[atthiasJ 
J[acobJ. - 2., verm. Aufl. 
Leipzig Engelmann, 1850. - 391 s. 
Holzschn., 5 Taf. 
Schleiden, Matthias Jakob 
Pflanze 
2233-1731 
Die Pflanze und ihr Leben : Populäre 
Vorträge I Schleiden, M[atthiasJ 
J[acob]. - 3. Auflo 
Leipzig Engelmann, 1852. - 395 s. 





Malerische Botanik : Schilderungen aus d. 
Leben d. Gewächse ; populäre Vortrage uber 
physiologische u. angewandte 
Pflanzenkunde. [Vort.l Aus dem Reiche des 
Lebens in Pflanzen-, Thier- und 
Menschenwelt I Wagner, Her•ann. - z., vPrm. 
u. verb. Aufl. 
Leipzig : Spa•er, 1872-. - Bdo1o2o (in 1 
Bdo) 
1 • - 2., vera. Uo verb. Aufl. - 1872. - 244 
s. : 260 Abb • t 4 Taf. 
2. - 2 •• ver•. u. verb. Aufl. - 1872. - 286 
s. : 330 Abb., 4 Taf. 




Behrens, Wilhel• Julius 
Lehrbuch 
2232-7761 
~ethodisches Lehrbuch der altge•einen 
Botanik fQr höhere Lehranstalten : Nach ·d. 
neuesten Standpunkte d. wiss. I Behrens, 
Wilhel• Juliuso - z., durchgearb. Aufl. 
araunschweig : Schwetschke, 1882. - 348 
s. : 4 Tab., 408 Fig. 
gehrens, ~ilhel• Julius 
Lehrbuch 
2232-7774 
~ethodisches Lehrbuch der allge•einen 
Botanik für höhere Lehranstalten : Nach d. 
neuesten Standpunkte d. wiss. I Behrens, 
WilhelM Julius. - 4., durchgesehene Autl. 
Braunschweig : Bruhn, 1889. - 350 s. : 4 
Tab., 411 fig. 
P.ischoft, Gottlieb Wilhel• 
Lehrbuch 
1) 
Lehrbuch der Botanik I Bischoft, Gottl[ieb] 
Wi lhelm. 
Stuttgart : 1836-. - Th.1.2. 
<In: Naturgeschichte der drei Reiche ; Sl 
1. Lehrbuch der Botanik. Bdo2 1 Tho1o 
Allgemeine Botanik. 2. - 1836. - LXX, 548 
s. 
fnth. d. Erklärung zu d· 16 Tat. 
*2232-8391 
2. Lehrbuch der Botanik. &d.2, Th.2. 
Allge•eine Botanik. 3. - 1839. - 839 s. 
•2232-8401 
Bischoff, Gottlieb Wilhela 
Lehrbuch 
2232-8430 
Lehrbuch der Botanik. Anhang, enthaltend die 
botanische Kunstsprache in Form eines 
Wörterbuches I Bischoff, Gottl[iebJ 
Wilhela. 
S tu tt gart : 18 39 • - 283 S. 
(ln: Naturgeschichte der drei Reiche Anh.> 
B i s c h o f f, Gottlieb Wilhelm 
Lehrbuch 
1) 
Lehrbuch der Botanik I Bischoff, Gott[lieb] Wilhelm. 
Stuttgart: 1840. - Th. 1. 2. 
(In: Naturgeschichte der drei Reiche; 6) 
1. Lehrbuch der Botanik. Bd. 3. Th. 1. 
Specielle Botanik. 1. - 1840. - 524 S. 
2232-8414 
2. Lehrbuch der Botanik. Bd. 
Specielle Botanik. 2. 
3, Th. 2. 
- 1840. - s. 530- 1296 
2232-8427 
8615/88T6 - gl0073 
-2-
Henkel, Johann t;aptist 
Lehrbuch 
22.)1-3199 
Lehrbuch der allgemeinen und medicinisch- . 
pharmaceutischen Botanik I Zum Gebrauche fur 
an~ehende Naturforscher, Pharmaceuten u. 
Mediciner von J[ohannl B[aptistl Henkel. 
Leipzig : Günther, 1ö73. - 486 ~. : 
zahlr. Fig. 
(In: nie Elemente d~r Pharmacie Henk~l, 




Repetitorium der Botanik I Kass~er, Geor~. 
Breslau : Preuss & Jünger, 1387. - 1~u s. 
(ln: Repetitorium der meoicinischen 
Hilfswissenschaften Chemie, Physik, t:.Ot~flik 




Lehrbuch der Botanik : Ein Führer ins 
Pflanzenreich, vorzugsweise für Landwirthe 
u. Forstmanner, so wie für Freunde d. 
Naturkunde J Kolaczek, Erwin. 





Grundzüge der Botanik : Repetitorium fur 
Studirende do Naturwiss. u. Medicin ••• I 
Luerssen, Chr[istanJ. - 2. Aufl. 





Lehrbuch der Botanik für Mittelschulen. 
Bearb. unter Zugrundelegung d. Lehrbuches 
der Botanik von Jul[ius von] Sachs I Prantl, 
K[arll. 
Leipzig : Engelmann, 1874. - 240 s. : 186 
Fig • 
Fortges. u. d. T.: Prantl: Lehrbuch der 





Lehrbuch der Potanik für •ittlere und höhere 
Lehranstalten. Bearb. unter ZugrundelegunQ 
d. Lehrbuches der Botanik von Jul[ius von] 
Sachs I Prantl, K[arll. - 3., theilw. 
umgearb. Aufl. 
Leipzig : Engel•ann, 1879. - 292 s. 275 
Fig. 
1. Aufl. u. do T.: Prantl: Lehrbuch der 








Lehrbuch der Botanik für Mittlere und höhere 
Lehranstalten. Bearb. unter Zugrundelegung 
d. Lehrbuches der Botanik von Jul[ius von] 
Sachs I Prantl, K[arlJ. - 4., ver•• u. verb. 
Aufl. 





Lehrbuch der Botanik für Mittlere und höhere 
Lehranstalten. Bearb. unter Zugrundelegung 
d. Lehrbuches der Botanik von Jul[ius von] 
Sachs I Prantl, K[arlJo - 5., verm. u. verb. 
Aufl. 





Lehrbuch der Botanik für Mittlere und höhere 
Lehranstalten. Pearb. unter Zugrundelegung 
a. Lehrbuches der Botanik von Jul[ius von] 
Sachs I Prantl, K[arlJ. - 8., ver•• u. verb. 
Aufl. 
Leipzig : EngelMann, 1891. - 355 s. : 326 




CKcrlJ Prantl's Lehrbuch der Botanik. Hrsg. 
u. n~u brart. von F€'rdinclnJ ~ax. - 10., 
v~rb. u. v~rm. Aufl. 
Leipzig : ingelmann, 1h96. - 406 s. : 387 
F i 'J • 
Reimer, c. T. 
Grundzuege 
2<:33-1333 
GrundzO~e der Botanik fur höhere 
Lehranstalten, sowie zum Selbstunterricht. 
Mit e. oeitrage von R. limmermann I Reimer, 
C. T. 





Nouveaux eleme~ de botanique et de 
physiologie vegetale I Richard, 
Achilleo - c., ed., rev., corr. et au~mo des 
caract~res des familles naturellesau r~gne 
vl!getal. 
Bruxelles Jeune, 1ö38. - 7S6 s. : 163 




[Text.). - Co ed., rev., corr• et augm. -





Atlas. - 6., ed., rev., corr. et augmo -




Lehrbuch der öOtanik I Nach d. gegenwdrtigen 
Stand d. ~iss. bearb. von Julius Sach~. 





Lehrbuch der 8otanik I Nach d. ~egenwdrtig~n 
Stand d. ~iss. oearb. von Julius 




Engelmann, 167ü. - 688 s. ; 4S3 
S c h l e i d e n , Matthias Jakob 
Grundriss 
2233-1676 
Grundriss der Botanik: zum Gebrauch bei seinen 
Vorlesungen/ Schleiden, M[atthias] J[akob]. 
Leipzig: Engelmann, 1846. - 214 S. : 16 Holzschn. 
Schleiden, Matthi~s Jakub 
Grundzuege 
GrundzO~e der wissenschaftlichen botanik 
nebst e. methodelogischen Einleitun~ als 
Anleitung zum Studium der Pflanze. Die 
Botanik als inductive Wissenschaft 1 
Schleiden, M[atthias] J[acobJ. - 2., ~~nzl. 
umgearb. Aufl. 
Leipzig : Engelmann, 1845-. - Th.1.2. (in 
1 Bd.) 
S c h l e i d e n , Matthias Jakob 
Grundzuege 
2233.,-1689 
1. Methodelogische Grundlage, vegetabilische Stofflehre, 
die Lehre von der Pflanzenzelle. - 2., gänzl. umgearb. 
Auf!. - 1845. - 329 S. : 103 Holzschn., 1 Taf. 
Schleiden, Matthias Jakob 
Grund.zuege 
2233-1689 
2. Morphologie, Organologie. - ~., gänzl. 
umgearb. Aufl. - 1b46. - 614 s. : 153 
Holzschn., 4 Taf. 
B618171E - giü090 
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S c h l e 1 d e n , Matthlas Jakob 
Grundzuege 
2233-1692 
GrundzUge der wissenschaftlicb.en Botanik: nebst e. 
Einleitung als Anleitung zum Studium d. Pflanze. Die 
Botanik als tnductlve Wissenschaft I Schleiden, 
M[atthias] J[akob). - 4. Auf!. 
Leipzig: Engetmann, 1861. - 709 S. : 290 Holzschn., 
5 Taf. 




Grundriß der Botanik I Zum Schulgebrauch 
bearb. von Moritz Seubert. 





Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde 1 
Seubert, Moritz. - 2., verb. u. verm. Autl. 





Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde 1 
Seubert, Moritz.- 4., ver•• u. verb. Autl. 





Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde 1 
Seubert, l'loritz. - 5., durchges. Aufl. 
Leipzig [u.a.] : Winter, 1870. - 499 So 
zahr. Holzschn. 
1414-2679 
S o u b e i r a n , J ean L~on 
~ de botanique ~l~mentaire. Par J[ean) L~on Sou-
beiran. Ouvrage orn~ de 914 vignettes. 
Paris: Rothschild 1878. XI, 498 s. 
(L' Ecole du Pharmacien.) 
Spren,.el, Kurt 
AnleitUO!J 
Kurt Spr~ngel's Anl~itung zur K~nntniß aer 
Sewachse. - 2., ganz um~earb. Ausg. 




1. - 2., ganz umgearb. Ausg.- 1817. - 482 




2. uebersicht des Gewächsreichs nach 
natürlichen Verwandtschaften. - 2., ganz 
umgearb. Ausg.- 1817-. - Abth.1-
1. - 2., ganz umgearb. Ausg. - 1c17. -
502 s. : 10 Tat. •1204-5266 
z. - 2., ganz um~earb. Ausg. - 1c16o - S. 
506-992 : 5 Taf. •1204-5299 
Synopsis Pflanzenkunde 
Synopsis der Pflanz~nkunde : Ein Handbuch 
für höhere Lehranst. ••• 1 Leunis, Johann~s 
[Hrsg.] ; frank, A[lbert] BCernhard) 
[BearboJo - 3., gänzl. umgearb., verm. Auflo 
Hannover : Hahn, 1883-. - Bd 1-
<In: Synopsis der drei Naturreich• I Leunis, 
Johannes [Hrsg.J ; 2) 
1. Allg~meiner Theit.- 3., gänzlo umqear~ •• 




F i g o 
Signatur: 2234-9545 
2. Specielle Botanik: Phaneroqamen. - 3., 
gänzt. umgearb., verm. Aufl. - 1885• -
XXIII, 1002 So : 641 Holzschn. 
Signatur: 2234-9558 
3. Specielle Botanik: Kryptogamen. - 3., 
gänzt. umgearb., verm. Auft. - 1P86. -
XIX, 675, 117 So : 176 Hclzschno 
3) 
Signatur: 2234-Q561 
Thomf, Otto Wilhelm 
Lehrbuch 
2233-2439 
Lehrbuch der Botanik : für Gymnasien, 
••• I Thomf, Otto Wilhelm.- 2., verm. u. 
verbo Auflot 2. Abdr. 
Braunschweig : Vieweg, 1872. - 363 5. : 
890 Holzschno 
Weit.Exo: 2233-2439 
Thomf, Otto Wilhelm 
Lehrbuch 
2233-2442 
Lehrbuch der Botanik : für Gymnasien, 
••• I Thomf, Otto Wilhelm.- 6., verb. Aufl. 
Braunschweig : Vieweg, 1883. - 384 s. : 
600 Holzst., 1 Kt. 
Willdenow, Karl Ludwig 
Grundriss 
1204-5367 
Grundriß der Kräuterkunde, zu Vorlesungen 
entworfen I Willdenow, carl Ludwig. - s., 
verb. u. verm. Aufl. 
Berlin : Haude & Spener, 1810. - 6~8 s. 
10 Tat., 1 Farbentab. 
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Willdenuw, Kar l Ludwi\1 
Grundriss 
1.::C4-537C 
Carl Ludwig Willdenow's Grundriß der 
KriuterKunde, zu Vorlesungen entworfen ••• 
mit Anm. u. Zusätzen hrsg. von J[osephl 
•CucustJ §chultes. -Nach d. s., von a. sel. 
Hrn. Verf. verb. u. verm. Aufl. 





Leitfaden der Botanik für höhere 
Lehranstalten I Wossidlo, Paul. - 3., verb. 
Aufl. 
Berlin : Weidmann, 1892. - 288 s. : 525 
Fig., 1 Kt. 
3. Botanisches Praktikum 
Meyer, Artur 
Praktika 
Botanische Practica I ~eyer, Arthur. 




1. Erstes •ikroskopisthes Practicu• : Eine 
Einführung in d. Gebrauch d. Mikroskopes 
u. in d. AnatoMie d. höheren Pflanzen I 




oas botanische Practicum : Anleitung zum 
Selbstodium d. mikroskopischen Botanik für 
Anfänger u. Fortgeschrittnere I Strasburger, 
Eduard. 
Jena : G. Fischer, 1884. - XXXVI, 6o4 s. 
: 182 Fig. 
8619127W - gi0094 
-5-




Satanische wandtat~ln : ~ie Lehr~ vun o. 
Gestalt d. Zelle, d. Ge~ebe u. a. Blüte 
nebst d. darauf bezugl. VorwJng~n I Anles, 
W[ilhelmJ. 
Ravcrost,urg : Ulmer, 1: ••• -
Nur T~xt. 3 Taf. fehlen 
Ahles, lo.ilhLlm 
'..Jandtdf;:ln 




Vergleichende Pflanzenmorphologie I Oennert, 
E[berhardJ. 
Leipzig : ~eber, 1894. - 254 s. : 506 
Fig. 





Physiologische Pflanzenanatomie I Im 
Grundriß dargest. von G[ottliebJ 
Haberlandt. 






Physiologische Pflanzenanatomie I Haberlandt, 
G[ottliebJ. - 2., neubearb. u. verm. Aufl. 





Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der 
Pflanzen : Mit bes. Beziehung auf die vom 
Prof. Dr. M[atthiasJ J[akobl Schleiden in 
dessen: Grundzüge der wissenschaftlichen 
Botanik, Bd.II. 1843, gegen meine neueren 
physiologischen Arbeiten erhobenen 
Einwendungen ; als Beilage zu d. Verf. 
Lehrbuch der Pflanzenkunde, so wie zur 
Befruchtungs-Theorie desselben I Hartig, 
Theodor. 






Der Füllkern, der diaphrag•atische und der 
intercellulare Zellkern I Hartig, 
Th[eodorl. 
[Berlinl : ca. 1867. - s. 279-318 : 2 
Taf. (Tat. 18, 19.) 
[Kopft.l Aus: Karsten, Her•ann: Botanische 
Untersuchungen aus d. physiologischen 
Laboratoriu• d. landwirthschaftl. Lehranst. 
in Berlin. Bd 1. 1865-1867. 
Martius 1 Kerl Friedrich Phtlipp von 
Conspectus 
1) 2233-0855 
tonspectus regni vegetabtlts secundu• 
characteres •orphologtcos praesertt• 
carpicos in classes ordines et fa•ilias 
digesti, adjectis ••••Plis no•inibusque 
plantaru• usui •edtco technico et oecono•ico 
inservientiu• • Uebersicht der Classen, 
Ordnungen und Fa•ilien des 6ewichsreiches 
nach •orphologischen 6rundsltzen, unter 
besonderer Rückticht auf den Fruchtbau, 
••• I Zunichst els Leitfaden bei seinen 
akad. Vorlesungen entworfen von C[arll 
Fr[iedrichl Ph[ilipp] v[onl Martiuso 
Nürnberg : Schrag, 1835. - 72 s. 
Masters, Maxwell To 
Pflanzenteratologie 
2233-0868 
Pflanzen-Teratologie : Eine Aufzihlung do 
hauptsichlichsten Abweichungen vo• gevöhnl. 
Bau do Pflanzen. Für do deutsche Uebers. vo• 
Verfo rev. u. •it vielen Nachtr. 
v~rsehen I Masters, Maxwell T. ; Qaaeer, Udo [Ubers.l. 
Leipzig : Haessel, 1886. - 610 s. : Abb., 
1 Falttaf. 
Meyen, Franz Julius Ferdinand 
PhytotoMie 
Phytotomie I Meyen, Frenz Julius 
Ferdinend. 
Berlin : Haude & Spener, 1830-. - [Nebst] 
Tafelbd. 
Meyen, Franz Julius Ferdinand 
Phytoto111ie 
3202-1125 
[Taf!lbd.l. Mikroskopische Abbildungen <auf 
v1erzehn Kupfertafeln> zur 
Phytoto•ieo - 1830. - 14 Taf. 
Meyen, Franz Julius ~erdinand 
Phytotomie 
1204-5040 
[Text.l. - 1830. - 356 s. 





Ueber den Bau und die Foreen der 
Pollenkörper I Mohl, Hugo. 
Bern : c. Fischer, 1834. - 130 s. : 6 
Tat. 
Angeb. an: Mohl: Ueber den Bau und das 
Winden der Ranken und Schlingpflanzen. 1827 
(Beitrige zur Anato•ie und Physiologie der 




Ueber den Bau der porösen 6eflsse der 
Dicotyledonen I Mohl, Hugo. 
München : s.n., 1832. - 20 So : 1 Taf. 
Tat. 18 u. 19 gehören nicht zu do 
Sonderabdr. Aus: Denkschriften d. ko bayer. 
Akado do Wiss., Bdo10. Angebe an: Mohl: 





Ueber den Bau und das Winden der Ranken und 
Schlingpflanzen I Mohl, Hugo. 
Tübingen : Laupp, 1827. - 152 s. : 13 
Taf. 
Preisschrift. Angebe sind 4 Abhandlungen von 
Hugo Mohl 
2233-0949 
Ueber die Poren des Pflanzen-Zellgewebes I 
Mohl, Hugo. 
Tübingen : Laupp, 1828. - 36 So : 4 Taf. 
Angeb. an: Mohl: Ueber den Bau und das 
Winden der Ranken und Schlingpflanzen. 1827 
Reuss, G Ch 
Pflanzenblaetter 
Pflanzenolätter in Naturdruck mit der 
botanischen Kunstsprache für die 
Bla!tform I Reuß, G. Ch. - 3. Aufl. 
~tuttgart : Schweizeroart, 1882-. -[Text. Nebst TafelbdJ 
Reuss, G Ch 
Pflanzenblaetter 
2233-6082 
[Text.]. - 3. Auflo - 18&2. - VIII, 176 s. 
Reuss, G Ch 
Pflanzenb laette r 
4010-0805 
[Tafelbdl. - 3. Aufl. _ 1 ~ 82 • _ rat. [1J cl., 42 






Grundriß der Anato•ie und Physiologie der 
Gewächse I Schacht, Her•ann. 
Berlin : Go w. Fo Müller, 1859. - 208 So 
: 159 Fig. 
Schacht, Hermann 
Lehrbuch 
Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der 
Gewächse I Schacht, Her•ann. - 2., vollst. 
umgearb. u. stark verm. Aufl. der 
"Pflanzenzelle". 




1. Die Pflanzenzelle und ihre 
Lebenserscheinungen.- 2., vollst. 
umgearb. u. stark verm. Aufl. - 1856. -
446 s. : 83 Holzschn., 5 Taf. 
S c h a c h t , Hermann 
Lehrbuch 
2237-3139 
2. Die aus Zellen zusammengesetzten Organe der 
Pflanze und ihre Lebenserscheinungen. - 1859. -
vm, 622 S. : 223 Holzschn., 6 Taf. in Steindr. 
Schleiden, Matthias Jakob 
Blicke 
2234-3729 
Einige Plicke auf die Entwicklungsgeschichte 
des vegetabilischen Organismus bei den 
Phanerogamen I Schleiden, M[atthiasJ 
J[acobJ. 
o. o. : [1837]. - s. 290-320 : 1 Tat. 
CTaf. 7.> 




Grundlinien der Anato•ie und Physiologie der 
Pflanzen I Unger, F[ranzlo 
Wien : Brau•üller, 1866. - 178 s. : 116 
Fi g • 
Wiesner, Jul ius 
Elemente 
2233-2620 
Elemente der Anatomie und Physiologie der 
Pflanzen I Wiesner, Juliuso 
Wien : 1881. - 276 s. : 101 Fig. 
<In: Eleaente der wissenschaftlichen Botanik 
I Wiesner 1 Julius ; 1) 





Elemente der Organographie, Systematik und 
Biologie der Pflanzen. In e. Anh.: Die 
historische Entwicklung der Botanik I 
Wiesner 1 Juliuso 
Whn : 1884. - 449 So : 269 Figo 
(In: Eleaente der wissenschaftlichen Botanik 




Intercellularsubstanz und Cuticula Eine 
Untersuchung über d. wachsthum u. do 
Meta•orphose d. vegetabilischen 
Zellenme•bran I Wigand, Albert. 
Braunschweig : Vieweg, 1850. - 130 s. 





u~~r die Structur der Juo~ea spectabili• 
ein ~eitr. zur Anatomi~ a. Palw~n I •oscidlo 1 
P [c~ulJ • 
Je~~ : Fromaann, 1861.- 31 ~. S T .t. 
Aus: Verhandlun~en ~. kais. L~oo. Carol. 
Akad. o. Naturforscher. Wol. 2~• 1661. 
'62t.loc;P - g;.-,1 ... 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054538




pas Leben der Pflanzenzelle, deren 
Entstehung, VerMehrung, Ausbildung und · 
Auflösung I Hartig, Theodor. 




(Grundzüge der Anatomie und Physiologie der) 
vegetabilischen Zelle I Mohl, Hugo. 
(BraunschweigJ : [ViewegJ, ca. 1851. - s. 
168-310 : Abb. [unvollst.J 
Aus: Rudolph Wagners Handwörterbuch der 
Physiologie. Bd.4. Unvollst. Ex. Ca. 8 s. am 
Anfang u. 1 Kupfertaf. fehlen. Titel u. 
Erscheinungsver•• nach Heinsius, Kayser erg. 
Zur Herkunftsangabe vgl. Norm 
l'lohl, HUgo 
Poren 
8618181L - gi0091 
2233-0949 
Ueber die Poren des Pflanzen-Ze\lgewebes I 
l'lohl, Hugo. 
Tübingen : laupp, 1828. - 36 s. : 4 Taf. 
Angeb. an: Mohl: Ueber den Bau und das 
Winden der Ranken und Schlingpflanzen. 1827 
:;a-24oo 
Unter·~uc;~:;li:fen .oer jen ~ellkarn in den Samen 
wl!hrand threr .;ntwicklung,P"'le und :<eimung. 





ürer (vielm. über) Zellbildung und 
Zelltheilung I Strasburger, Eduard. 
Jena : Dabis, 1875. - 256 s. : 7 Taf. 




B e h r e n s , Wilhelm 
Leitfaden der botanischen Mikroskopie. Von Wil-
helm Behrens. Mit 150 Abb. i. Holzschnitt. 
Braunschweig: Bruhn 1890. VIII, 208 s. 8° 
Meyer, Artur 
Praktika 
Botanische Practica I Meyer, Arthur. 




1. Erstes •ikroskopisches Pr•cticu• : Eine 
EinfOhrung in do Gebrauch d. Mikroskopes 
u. in d. Anato•ie d. h6heren Pfl•nzen I 




Das Mikroskop und seine Benutzung i• 
pflanzen•nato•ischen Unterrichte : Erste 
Einführung in d. •ikroskopische Technik, 
zugl. e• Einführung zu d. 
Pflanzenanato•ischen Tafeln von Nie•ann u. 
Sternstein I Bearb. von G[ustavl 
Nie•ann. 
Magdeburg : Creutz, 1904. - 76 s. 6 




Färbungs-Methoden zum Nachweis der 
fäulnis~erregenden und pathogen~n 
Migrooryanismen I zsgest. von Hugo 
Plaut. - 2., verm. u. verb. Aufl. 




Das botanische Practicu• : Anleitung zu• 
Selbstudiu• d. •ikroskopischen Botanik für 
Anfänger u. Fortgeschrittnere 1 Strasburgerr 
Eduard. 
Jena : G. Fischer, 1884. - XXXVI, 664 s. 




Die botanisch'- Mikrotechnik : Ein Handbuch 
do mikroskopischen Präparations-, Reaktions• 
u. Tinktionsmethoden I Zimaermann, A. 






B r u e c k e , Ernst von 
Ea-50 (95) 
pflanzenphysiologische Abhandluagen. Von Ernst von 
Brücke. 1844-1862. Hrsg. v. A[Jfred] Fischer. Mit 
9 Textflg. 
Leipzig: Engelmann 1898. 86 S. 8" 
(Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, 95. ) 
CJndolle, Augustin Pyra•us de 
Vorlesungen 
A[ugustinJ P[yra•us] ~e candolle's 
1/~rlesungen über die Botanik. Cours de 
ootanique <deutsch>. 
Stuttgart [u.a.] : Cotta, 1o ••• - Th ••• 
Candolle, Augustin Pyra~us de 
Vorlesungen 
2233-431:5 
c • Augustin Pyramus De Candolle's Pflanzen-
Phy5iologie : oder Darstellung d. 
Leb~nskr~fte u. Lebensverrichtungen d. 
Gewachse; e. Forts. d. Pflanzen-
Or~anographie, ••• Physiologie vfgftale 
<deutsch> Pd 1. Aus d. Franz. übers. u. 
mit ~n•. versehen von Johannes 
Röper. - 1~33, - XXXIII, 462 S. : 1 Tab. 
~~ndolle, Augustin Pyra~us de 
Vorlesungen 
2233-439o 
~ • Au~ustin Pyramus De Candolle's Pflanzen-
Physiologie : oder Darstellung d, 
Lebenskräfte u. Lebensverrichtungen d, 
Gewachse; e, Forts. d, Pflanzen-
Organographie, ••• Physiologie vfgftale 
<deutsch> Pd 2. Aus d, Franz. übers. u. 
mit Anm. versehen von Johannes 
Röper. - 1R35, - 1/III, 902 So : 1 Ta~. 
Ab-31&(9,1) 
D a r w i n , Charles 
Die Bewegungen UDd Lebensweise der kletternden PD.an-
zen [The M ovements and habits of olimbfllg pl&Dts, 
deutsch]. Von Charles Qarwin. A.d. Engl. Ubers. von 
J[ulius] Victor .Qarus. Mit 13 Bolzßohn. 
Stuttgart: Schweizerbart 1876. VIII, 160 S. 8" 
(Darwin: Gesammelte Werke [Werke, deutschJ. Bd 9. 
Abt.l.) 
Ab-316(8) 
D a r w 1 n , Charles 
Insectenfressende Pfianzen [Insectivorus Plant&, 
deutsch). Von Charles l]arwin. A. d. Engl. Ubera. von 
J[ulius] Victor .Qarus. Mit 30 Bolzsohn. 
Stuttprt: Schweizerbart 1876. vm, 412 s. 8° 
(Darwfn: Gesammelte Werke [Werke, deutsch]. Bd 8.) 
-9-
Ab-316(13) 
D a r w i n , Charles 
Das Bewegungsvermögen der Pflanzen [The Power of 
movement in plants, deutsch]. Von Charles ~. Mi1 
196 Holzschn. Mit Unterstützung von Francii' Darwin. 
A.D. Engl. Ubers. von J[ulius) Victor .Qarus. -
Stuttgart: Schweizerbart 1881. IX, 506 S. 8" 
(Darwin: Gesammelte Werke [Werke, deutsch) Bd 13.) 
~uler[-Chel~inl, H[ans] [von] 
Grundlagen 
Signatur beim Band 
Grundlagen und Ergebnisse der 
Pflanzenche•ie. Nach der schwed. Ausg, I 
Euler[-ChelpinJ, H[ansl [vonl. 
Braunschweig : Vieweg, 1908-. - Teil 
1.213. 
Euler[-ChelpinJ, H[ansJ [von] 
Grundlagen 
2231-4703 
Teil 1. Das chemische "aterial der 
Pflanzen.1908. - 238 s. : 1 Abb. 
Euler[-Chelpinl, H(ansJ Cv_onl 
Grundlagen 
2231-4716 
Teil Z/3. T. 2: Dfe allge•einen Gesetze des 
Pflanzenlebens; T. 3: Die chemischen · 
Vorginge im Pflanzenkörper 1909. - 297 s. 
: 8 Abbo 
Frank, Albert Bernhard 
Grundzuege 
2232-8838 
Grundzüge der Pflanzenphysiologie 1 Frank, 
A[lbertJ B[ernhard], 
Hannover : Hahn, 1882. - 13Z s. : 22 Abb. 
Frank, Albert Bernhard 
Lehrbuch 
2B2-S854 
Lehrbuch der Pflanzenphysiologie •it 
besonderer Berücksichtigung der 
Kulturpflanzen I Bearb. von A[lbertJ 
B[ernhardl Frank. 
Berlin : Parey, 1890. - 242 s. : 52 Abb. 
Frank, Albert Bernhard 
Lehrbuch 
2232-S867 
Lehrbuch der Pflanzenphysiologie •it 
besonderer BerGcksichtigung der 
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen 1 Bearb. 
von A[lbertl B[ernhardl Frank. - 2., 
neubearb. Aufl. 
Berlin : Parey, 1896. - 205 s. : 57 Abb. 







Physiologische Pflanzenanato•ie I Haberlandt, 
G[ottliebJ. - 2., neubearb. u. ver•• Auflo 





Ueber den Gerbstoff der Eiche I Hartig, 
Theodor. 
Stuttgart : Cotta, 1869. - 40 s. 
John, Joh[ann] Friedr(ich] 
Tabellen 
3202-0676 
Chemische Tabellen der Pflanzenanalysen 
Oder Versuch eines syst. Verz. der bis jezt 
zerlegten Vegetabilien ••• I John, Joh(ann] 
Friedr[ichJ. 
Nürnberg : Schrag, 1814. - 94 So 
Ea-50 (62) 
K n i g h t, Thomas Andrew 
Sechs pflanzenphysiologische Abhandlungen [A Selectlon 
from the physiologlcal and hortlcultural Plipers, deutsch). 
Von Thomas Andrew Knight. <1803-1812. > Ubers. u. hrsg. 
von H[ermann) Ambronn. 
Leipzig: Engelmann 1895. 63 S. 8. 
(Ostwald' s Klassiker der exakten Wissenschaften. 62.) 
Meyen, Franz Julius ferdinand 
systea 
Neues Systea der Pflanzen-Physiologie 1 
Meyen, F[ranzJ J[uliusJ F[erdinandl. 
Berlin : Haude & Spener, 1837-. - Bd.1-
Meyen, Franz Julius Ferdinand 
SyltUI 
2233-0871 
1. - 1&37. - 440 s. 6 Falttaf. 
Meyen, franz Julius Ferdinand 
Syste• 
2233-0884 
2. - 183&. - 562 s. Holzschn., 3 Falttaf. 
Meyen, Franz Julius Ferdinand 
Sylte• 
2233-0897 
3. - 1839. - 627 s. 6 Falttaf. 
8617/87V - gi0087 
Minden, Mall von 
Beitraege 
3202-1141 
Beiträge zur anato•ischen und 
physiologischen Kenntnis wasser-
secernierender Organe I Minden, Mall von. 
Stuttgart : Nägele, 1899. - 76 S. : 1 
Taf. 
<Bibliotheca botanica ; 4b) 
Mo h l, Hugo 
Bau 
2233-0949 
Ueber den Bau und das Winden der Ranken und Schling-
pflanzen I Mohl, Hugo. 
Tlibingen: La.upp, 1827. - 152 S. : 13 Taf. 




Pflanzenphysiologische versuche I Für d. 
Schule zsgest. von Walter Oels. 





Pflanzenphysiologie : Ein Handbuch d. 
Stoffvechsels u. Kraftvechsels in d. 
Pflanze I Pfeffer, W[ilhel•l• 




1. Stoffvechsel. - 1881. - 383 s. 
Pfeffer, Wi lhel11 
Pflanzenphysiologie 
2233-1126 






Die Pflanzenalkalolde und ihre cheMische 
Konstitution. La Constitution chi•ique de 
alcalotdes vfgftaux <deutsch> 1 Pictet, 
A•f ; ~olffenstein, Richard [übers.]. 
Berlin : Springer, 1891. - 282 s. 






Untersuchungen über LichtNirkung und 
Chlorophylltunetion in der Pflanze 1 
Pringshei•, N[athanaello 






Achilles ~ichard's Neuer Grundriß der 
~otanik und der Pflanzenphysiologie. 
Nouveaux ~l~mens de botanique et de 
physiologie vfgftale <deutsch>. N•ch d. 4. 
mit d. Characteren do natürl. Familien do 
Gewächsreiches ver•• u. verb. Originalausg. 
übers., u. mit einigen Zusätzen, Anm., e. 





Nürnberg : Sthrag, 1828. - XXVIII, 642 So 
: 8 Ta f. 
(In: Vollständiger Inbegriff der Pharmacie 
in ihren Grundlehren und praktischen Theilen 




Vorlesungen über Pflanzen-Physiologie I 
Sachs, Juliuso 
Leipzig : Engelmann, 1882. - XI, v, 991 




Grundriß der Anatomie und Physiologie der 
GeNächse I Schacht, Her•ann. 
Berlin : G. w. F. Müller, 1859. - 208 s. 
: 159 Figo 
Schleiden, Matthias Jakob 
Beit raege 
2234-3732 
Beiträge zur Phytogenesis I Schleiden, 
M[atthiasl J[acob]. 
Oo c. : [1838]. - 40 So : 2 Tat. (Taf. 
3.4.) 
[Kopft.l Aus: Archiv für Anato•ie, 
Physiologie u. Niss. Medicino Bd 1838o 
2011-3058 
Schleiden, Matthias Jakob 
Die Physiolope der Pflanzen UDd Thiere und Theorie 
der Pflanzencultur. FUr Lalldwirte bearb. von M(attblu] 
J(acob] Schleiden. Mit 154 in d. Text eingedr. Holz-
schnitten. 
Braunschweig: Vieweg 18li0. XII, 600 S. 
(Schleiden: Encyclopldie der ae•mmten theoretiaohen 
Naturwissenschaften. • • Bd 3. ) 
AB Eck 
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Treviranus, Ludolf Christfan 
Physiologie 
Physiologie der Gewächse I Trevtranus, 
Ludolph Christian. 
Bonn : Marcus, 1835-. - Bd.1-
Treviranus, Ludolf Christian 
Physiologie 
2233-2484 
1. - 1835. - 570 s. 3 Taf. 
Treviranus, Ludolf Christian 
Physiologie 
[Forts.J 
2o - 1838-. - Abth.1-
1o - 1838o - 480 So 







Grundlinien der Anato•ie und Physiologie der 
Pflanzen I Unger, F[ranzJ. 





Ele•ente der Anato•ie und Physiologie der 
Pflanzen I Wiesner, Julius. 
Wien : 1881. - 276 s. : 101 Fig. 
<In: Ele•ente der Nissenschaftlichen Botanik 
I wiesner, Julius ; 1> 
Wolff, E•il ThCeodorl 
Forschungen 
2231-9229 
Die che•ischen Forschungen auf de• Gebiete 
der Agricultur und Pfl•nzenphysiologie : Ein 
Supple•entbd. für do Lehrbücher de 
Agriculturche•ie, physiologischen Che•ie u. 
d. r•tionellen LlndNirthschaft I "tt 
sorgflltiger Benutzung d. Original-
Abhandlungen u. Schriften ausgearb. von E•tl 
ThCeodorl Wolff. -. 
Leipzig : Barth, 1847. - 549 s. 
8606/646 - gi0032 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054538
6. Befruchtung. Blütenbiologie 
Ab-316(9, 2) 
D a r w i n , Charles 
Die verschiedeDen EinriebtliDgen durch welche Orchi-
deen von Insecten befruchtet werden (The various 
Contrivances by which orehids are fertilized by tnsects, 
deutsch]. von Charles !;?anrin. A.d. EDgl. tibers. von 
J[uUU8] Victor garus. Mit 38 Holzschn. 2., durcbges. 
Aufl. 
Stuttgart: Schweizerbart 18'17. XI, 259 S. 8" 
(Darwfn: Gesammelte Werke [Werke, 
deutsch]. Bd 9. Abt. 2.) 
Ab-316(10) 
Da r w in, Charles 
Die Wirkungen der Kreuz- und Selbst-Befruchtung im 
Pflanzenreich [The ~ of cross and self fertiliza-
tion in the vegetable kingdom, deutsch]. Von Charles 
Qarwin. A. d. Engl. übers. von J[ulius] Victor .Qarus. 
Stuttgart: Schweizerbart 1877. VITI, 459 S. 8• 




üb~r di~ Einrichtungen 1ur Befruchtung 
britischer und ausllnd1scher Orchideen durch 
Insekten und Ober die günstigen Erfolge der 
wechselbefruchtung. On the varfous 
Contr1vances by whfch Brfttsh and foreign 
orch1ds are fert1l1sed by fnsects, and on 
the good ~ffects of intercrossing 
<deutsch>. ~1t Nachtr. u. Verbesserungen d. 
verf. aus do Engl. Obers. von K[efnrfchJ 
Darwin, Charles 
Ef n r ic htunge n 
2) 2232-7677 
[forts.J 
G[eorgJ Bronn I Dlrvin, tharles. 
Stuttgart : Schveizerbart, 1P62. - 227 s. 
: 34 Holzsc:hn. 
Ab-316(9, 3) 
Dar w in, Charles 
Die verschiedenen Blüthenformen an Pflanzen der näm-
lichen Art [The different ~ of flowers on plants of 
the same species, deutsch]. Von Charles Darwin. A.d. 
Engl. übers. von J{ulius] Victor .Qarus. Mit 15 Holz-
sehn. 
Stuttgart: Schweizerbart 1877. vm, 304 S. 8° 
(Darwin: Gesammelte 






Grundzüge einer neuen Th~orie der 
Pflanzenzeugung I Endlicher, Stephan. 




Ueber den Bau der Pollenwandung und der 
Fovilla I Hartig, Th[eodorl. 
[Be rlin) : ca. 1867. - S. 320-333 : 1 
Taf. <Taf. 19.> 
[Koptt.] Aus: Karsten, Her•ann: Botanische 
Untersuchungen aus d. physiologischen 
Laboratoriu• d. landvirthschaftl. Lehranst. 




Neue Theorie der Befruchtung der Pflanzen : 
Gegründet auf vergleichende Untersuchung d. 
wesentlichsten Verschiedenheiten i• Baue d. 
veibl. Geschlechtsthefle I Hartfg, 
Theodor. 





Die Schutz•ittel der Blüthen gegen 
unberufene Glste I Kerner, A[ntonl. 
Wien : Brau•üller, 1876. - 75 s. : 3 Tafo 
Aus: Festschrift zur Feier des 
fünfundzwanzigjährigen Bestehens der ko ko 




Blu•en und Insekten auf den nordfriesischen 
Inseln I Knuth, Paul. 
Kiel Cu. a.l : Lipsius & Tischer, 




Grundriss der Blüten-Biologie 1 Zur Belebung 
d. botanischen Unterrichts, sowie zur 
Förderung d. Verstlndnisses für unsere 
Btuaenvett zsgest. von Paul Knutho 
Kiel : Lipsfus & Tischer, 1894. - 105 s. 
: 36 Fig. 
K o e 1 r e u t e r , Josef Gottlieb 
Ea-50 (41) 
Joseph Gottlleb K.ölreuter' s Vorlli.uflge Nachricht von 
elnlgen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Ver-
suchen und Beobachtungen nebst Fortsetzungen. 1, 2 
und 3. <1761-1766. > Hrsg. von W[llhetm) Pfeffer. 
Lelpzlg: Engelmann 1893. 266 S. s• 






Einführung in die Blütenbiologie auf 
historischer Grundlage I Loev, E[rnstl. 
eerlin : Dü••ler, 1895. - 432 s. : 50 
Abbo 
Meyen, Franz Julius Ferdinand 
Worte 
1204-5053 
Noch e1n1ge Worte über den Befruchtungsakt 
und die Polye~bryonie bei den höheren 
Pflanzen I Meyen, F[ranzJ J[ulius] 
F[erdinandJ. 





Die Befruchtung der Phaneroga•en Ein 
Beitrag zur Entscheidung d. darüber 
bestehenden Streites I Radlkofer, Ludwig. 
Leipzig : Engelmann, 1856. - 36 s. : 3 
Taf. 
Schleiden, Matthias Jakob 
Einwuerfe 
2234-3745 
Die neueren Einwürfe gegen aeine Lehre von 
der Befruchtung als Antwort auf Dr. 
Th[eodorJ Hartig's Beiträge zur 
Entwicklungsgeschichte der Pflanzen I 
Schleiden, M[atthias] J[acobJ. 
Leipzig : Engelaann, 1844. - 38 s. 
~pr~ngel, Christian KOnrdd 
;;~heimnis 
2<:33-291!9 
üa~ ~ntdeckte behei~niss der Natur im beu 
un~ in der ~efruchtung der Blumen I Spr~ngel, 
Christian ~onrad. - Facs.-Dr. o. Ausg. von 
179~. 
Y~rlin : May~r & Müller, 1~Yl. - 444 Sp., 
[4~ .>. : 25 Taf. 
(~issenschaftlich~ Classiker in Facsimil~­
il ruckr,n ; 7> 
Ea-50 (48-51) 
S p r e n g e I , Christfan Konrad 
Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der 
Befruchtung der Blumen. Von Christfan Konrad Sprengel. 
Hrsg. von Paul Knuth. In_4 Bdch. Bdch. 1-4. 
Leipzig: E~eimann 1894. s• 
(Ostwald' s Klassiker der exakten Wissenschaften. Nr 48-
51.) 
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7. Systematische Botanik 
eartling, Friedrich Gottlieb 
Ordines 
2232-7745 
Ordines naturales plantaru• eoruaque 
characteres et afftnttates adjecta generu• 
enu•erattone I Bartltng, Fr[idericusl 
Th[eophtlusJ. 
Gottingae : Dietertch, 1830. - 498 s. 
Buek, Heinrich Wilhelm 
Genera 
Genera, species et synonyaa Candolleana 
alphabettco ordine disposita : seu index 
generalis et specialis ad A[ugustinl 
P[yraaus] Decandolle (3 f.: et -lph[onseJ 
Decandolle> Prodromua systematis naturalis 
regni vegetabilis I Buek, H[einrichl 
W[ilhelllllo 
Berolini [u.a.J : Nauck, 1840-. - P.1-
Buek, Heinrich Wilhel• 
Genera 
2232-9675 
1. <tontinens toaos operis Candolleani 
quattuor prtores>. - 1842. - 423 s. 
Buek, Heinrich wtlhel• 
Genera 
2232-9675 
2. <Conttnens to•os operis Candollean1 
qu1ntua, sextua et sectione• priore• 
sept1•1>. - 1840. - 223 s. 
auek, Heinrich Wilhel• 
Genera 
2232-9688 
3. <continens to•os operis Candolleani 
septi•u• <partea postertorea>, octavu•, 
nonu•, deci•ua, undeci•u•, duodeciau• et 
tredec1au•>• - 1858. - 508 s. 
Buek, Heinrich Wilhel• 
Genera 
2232-9691 
4. <Conttnens toaos operts Candolleant 
deci•u• quartua, dtc1•i quinti parte• 
pr1ore• & posttr1ore•, dectai sexti 
partea prtore• & poatertorea et dect•u• 
septt•u• >. - 1874. - 416 So 
P617111T - atooao 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054538
Candolle 1 Augustin Pyraaus de 
Prodroaus 
Prodroaus systeaatis naturalis regni 
vegetabilis : sive enuaeratio Contraeta 
ordinua, generua specferuaque plantarua huc 
usque cognitarua, juxte aethodi naturalis 
noraas digesta I Auetore Aug[ustinoJ P~raao 
de Candolle (8 ffo : Editore et pro parte 
auctore Alphonso de 'andolle>. 
Parisfis [u.a.J : Treuttel & Würtz [u.a.J, 
1824-. - P.1-
Candolle, Augustin Pyraaus de 
Prodroaus 
223Z-9769 
1. Sistens Thalaaifloraru• ordines LlVo -
18Z4o - 747 So 
Candolle, Augustin Pyraaus de 
ProdrOIIIUS 
2232-9772 
2. Sistens talyciflorarua ordines x. -
1825. - 644 s. 
Candolle, Augustin Pyraaus de 
Prodromus 
2232-9785 
3. Sistens talyciflorarua ordines XXVlo -
1.:12/l. - 494 s. 
Candolle, Augustin Pyraaus de 
ProdrOIIUS 
2232-9798 
4. Sistens talc~ciflorarua ordines x. -
1830. - 683 s. 
Candolle, Augustin Pyraaus de 
Prodromus 
2232-9808 
s. Sistens Calycereas et Coapositarua tribus 
priores. - 1b36. - 706 s. 
tandolle, Augustin Pyraaus de 
Prodromus 
2232-9811 
6. Sistens Coapositarua contfnuationea. -
1837. - 687 s. 




1. Sistens Coapositarua tribus ultiaas et 
ordines Mantissaa. - 1838. - 330 s. 
*2232-9824 
2. Sistens ultiaos Calyciflorarua 
ordines. - 1839. - 5.332-801 
*2232-9837 
Candolle, Augustin P~raaus de 
Prodroaus 
2232-9840 
8. Sistens Corollifloraru• ordines XIII. -
1844. - 684 s. 
-14-
Candolle, Auguattn P~raaua de 
Prodroaua 
2232-9!153 
9. Siatens Corolliflorarua ordines lX. -
1845. - 573 s. 
Candolle, Augustfn Pyraaua de 
Prodroaus 
10. Sistens Borragtneas proprte dtctas et 
Scrophularfaceas cu• inoice noainua et 
synon~aorua voluainea 1-x. - 184t. - 679 
s. 
Candolle, Augustin Pyraaus ae 
Prodroaus 
11. Sistens praesertia Atanthaceas et 
Verbenaceaso - 1847. - 736 s. 
Candolle, Augustin Pyraaus oe 
Prodro111u1 
12. Sistens Labiatas et quinoue ainores 
Corolliflorarua ordtnes. - 1~48. - 707 s. 




1. Sistens Corolltfloras supra oetssas, 
neape Solanaceas. - 1ö52. - 741 s. 
•2Z32-91J95 
2. Sistens "onochlaaydearu• ordines 
quinque. - 1849. - 468 s. •2232-9905 




1. Sistens Polygonaceas, Proteaceas 
aliosque ainores ordines 
~onochlaaydearu•• - 1b56. - 7G6 s. 
•2Z32-'1918 





1. Sistens lauraceas, &egoniaceas, 
Oatiscaceas, Papayaceas, 
Arfstolochtaceas et 
Stackhousiaceas. - 1864. - 522 s. 
z. fase. 1- •2232-9921 
1. [Ststens Euphorbiaceael. - 1662. -
1286 s. •2232-9934 




1. Sistens Urticaceaa, Ptperaceas 
etc. - 1869 •. - 234 s., 5.2351 ! 5.235 
tit So236-491 •2232-9947 2. fasc.1-
1. Siatens c. lif upu eras, etc. -
1864. - 691 s. •2232-9950 
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candolle, Auguetin Pyraaue de 
Prodro•us 
2232-9963 
17. Sist~ns ultiaos Dicotyledonearu• ordines, 
histori••• conclusione• atque indtce• 
totius operis. - 1873. - 493 s. 
Candotle, ~ugustfft PyPa•us •• 
Syst~•• 
R~gni v~g~tabilis syst~•• naturale : Sive 
oroin~s, g~n~ra et species plantaru• 
s~cundu• •ethodi naturalis nor•as digestaru• 
et descriptaru• I Auetore Aug[ustinol Pyra•o 
de Candolle. 




1. SisrPns orolego•ena et ordines qutnque 
~~~~~ Ranunculac~as, Dilleniaceas, 
~aonoliaceas, Anonaceas, et 
~~~isper•eas. - 1~18. - 564 s. 
Candolle, Augustin Pyra•us de 
Systeaa 





Synopsis plantaru• : s~u enu•eratio 
syste•atica plantaru• ~leru•que adhuc 
cognitaru• cu• differ~ntiis specificis ~t 
synony•is sel~ctis I Ad •odu• Persoonii 
[Persoon, Christiaan H~ndrikl elaborata 
auctor~ Oavid Dietrich. 




1. Classis I - v. - 1839. - 879 s. 




2. Classts V - x. - 1840. - s. 881-1647. 
*2232-9617 













5. Classis XX - XXIII. - 1852. - 587 S. 
Eichl~r, August Wilhel• 
Syllabus 
223 2-8 731 
Syllabus der Vorlesung~n üb~r sp~ciell~ und 
•~dicinisch-phar•ac~utische Botanik I 
Eichl~r, A[ugustl W[ilhel•l• - 3., verb. 
Aufl. 




Di~ natürlich~n Pflanz~n-Fa•~lien nach ihr~n 
g~genseitig~n Verwandtschaft~n : Mit e. 
vergl~ichenden Uebersicht d. Syste•e von 
Jussieu, DeCandolle u. Endlicher u. e. 
B~schreibung d. für d. Syste•atik wichtigen 
Pflanzenorgane I G•elin, P[hilipp]. 
Stuttgart : Schweizerbart, 1867. - 124 s. 




Grundriss der syst~•atischen Botanik I Für 
akad. Vorlesungen ~ntworfen von A[ugustJ 
6risebach. 
66ttingen : Di~terich, 1854. - 180 s. 
Koch; Johann Friedrich Wilhel• 
Handbuch 
Botanisches Handbuch : zu• Selbstunterricht 
für deutsche Liebhaber d. Pflanzenkunde 
überhaupt, ••• nach Willdenov's Species 
plantaru• entworfen, u. •it e. durchg•noigen 
Bezeichnung d. richtigen Aussprache der l•t• 
Pflanzenna•en versehen I Koch, Johenn 
Frfedrtch Wilhel•• - 2., glnzl. u•oearb. 
Aufl. 
"agdeburg Heinrtchshofen, 1808-. -
Th.1-
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Koch, Johann Friedrich Wilhel• 
Handbuch [Forts.] 
2233-0198 
1. Die Pflanzen-Gattungen. - z., glnzlo 
uMgearbo Auflo - 1808o - 159 So 




2. Die Pflanzen-Arten. - z., glnzlo u•gearb. 
Aufl. - 1808. - 471 s. 




3. Handbuch zur Kenntniß des Linneischen 
Pflanzensyste•s und seiner Ter•inologie 1 
zu• Untersuchen der Pflanzen und zu• 
Anlegen eines Herbariu••• - 2o 1 glnzl. 
u•gearbo Aufl. - 1808. - 247 s. : 2 Taf. 
Kunth 1 Karl Sigis•und 
~nu•eratio 
Enu•eratio plantaru• o•niu• hucusque 
cognitaruM 1 secundu• fa•ilias naturales 
disposita, adjectts characteribus, 
differenttis et synony•is I Kunth, Carolus 
Stgh•undus. 
Stuttgardfae Cu. a.J : Cotta 1 1833-. -
T.1-
Kunth, Karl Sigis•und 
Enu•eratio 
2233-0538 
1. Agrostographia synoptica : sive 
enu•eratio Gra•tnearu• o•ntu• hucusque 
cognttaru• 1 adjectis characteribus 1 
differentits et synonyaiso To1o -
1833· - 606 s. 
Agrostographia synopticao To2o vgl. 
Supplo ZU To1o 1835 
Kunth, Karl Sigis•und 
1:nuaeratio 
2233-0583 
Suppt. zu To1o Agrostographia synopttca 
sive enu•eratio &raainearu• oaniua 
hucusque cognitaru•• adjectis 
characteribus, differentiis et 
synony•iso To2o Exhibens descriptiones 
specieru• novaru• et atnus 
cognitarua. - 1835. - 436 s. : 40 Taf., 
20 Erl.Blo 
Kunth, Karl Sigis•uni 
t.nu•eratio 
2233-0541 
2· Cypergraphia synoptica : stve enu•eratio 
Cyperacearu• o•niua hucusque cognitaru•, 
adjectis characteribus, dtfferentits et 
synonyats. - 1837. - 591 s. 
8617/71A • gi0085 
-lt-
Kunth 1 Karl Sigts•und 
Enuaeratio 2233-0554 
3. Enu•eratto Arotdearu•• Typhtnearu•• 
Pandanerarua, fluvialiu•• ••• et 
Ertocaulearu• o•ntua hucusque cognitaru•, 
adjectts characteribus, difterentits et 
synonyats. - 1841. - 644 s. 
Kunth 1 Karl Sigisaund 
Enuaeratio 
2233-0567 
4. Enu•eratio Xyridearu•, Mayacearu•• 
Co••elyn~aru•• ••• et Asphodelearu• 
oantu• hucusaue cognitaru•• adjectis 
characteribus, ditferentiis et 
synony•is. - 1843. - 752 s. 
Kunth, Karl Sigis•und 
Enu•~ratio 
2233-0570 
s. Enu•eratio Asparaginearu• 1 S•ilacinearu•, 
Lapageriearu•, ••• et Aaaryllidearu• 
o•ntu• hucusque cognitaru• adjectil 
characteribus, differentiis et 
synony•is. - 1850. - 908 s. 
Ab-381 (2) 
Leunis, Johannes 
Johannes Leunis. Synopsis der Pflauzenkunde. Ein 
Handbuch fllr höhere Lehranstalten u. 
... Aufl. Bd 1-3. 
Hannover: Hahn 1883-86. 8• 
( Leunis, Johannes: Synopsis der drei Naturreiche. 




Einleitung in das natürliche Syste• der 
Botanik : oder syste•atische Uebersic~t d. 
Organisation, natürl. Verwandtschaften u. 
geographischen Verbreitung d. ganzen 
Pflanzenreichs, nebst Angabe d. Nutzens d. 
wichtigsten Arten in d. Heilkunde, doKünsten 
u. do Haus- u. FtLdwtrthschaft. An 
introduction to t~e natural syste• of botany 





Wei•ar : Verlo do Landes-Industrie-
Co•ptoirs, 1833. - 524 s. 
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Linnf, Carl von 
[Werke] 
taroli Linnaei opera. - Ed. pri•a tritiea. 
Lipsiae : Wigand, 18 ••• - Vol ••• 
Linnf, Carl von 
[Werke] 
1> [Forts.] 
2. - Edo pri11a tritfea. - 1835-· - [Nebst] 
Ind. 
[Hauptw.l. Carolf Linnaei syste•a• Qenera, 
speeies plantaru• uno volu•ine : Sive 
codex botanieus Linnaeanus ••• I Ed. 
brevique adnotatione explitavit 
Herr•annus Eberhardus Richter. -
1835. - XXXII, 1102 So *2233-1948 
Indo In codicem botanicu• Linnaeanu• 
Linnf, Carl von 
[Werke] 
2) [Forts.] 
index alphabeticus generum, spetierum 
ac synonymarum omnium 
completissimus I Comp. atque ed. 
Guil[iel•usJ Ludov[itusJ Peter11ann 
[Wilhelm Ludwig Petermannl. - Ed. 
prima critica. - 1~40. - 202 s. 




~aroli Linnaei syste11a, genera, species 
plantarum uno volumfne : Sive codex 
botanicus Linnaeanus ••• I Ed. brevique 
adnotatione explicavit Herrmannus Eberhardus 
Richter. - Ed. prima critica. 
Lipsiae : 1835. - XXXII, 1102 So 
(In: Opera I Linnf, Carl von ; 2,[Hauptw.J> 
Linnf, Carl von 
Syste•a 
Caroli linnaei syste•• vegetabiliu•• Curante 
curtfo Sprengel. - 16. ed. 
Gottingae : Dieterich, 1825-. - Vol.1-
Linn&, Carl von 
Syste1111 
2233-0693 
1. Cl•ssis 1-5. - 16. ed. - 1825. - VI, 992 
s. 




2. Classis 6-15. - 16. ed. - 1825. - 939 s. 
•2233-0729 
Linnf, Carl von 
Syste•a 
3. Classis 16-23. 
2233-0732 
16. ed. - 1826. - 936 s. · 
•2233-0745 
-17-
Linnf, carl von 
Syste•• 
[Forts .J 
4. - 16. ed. - 1827. - P.1.2. 
1. Classis 24. - 16. ed. - 1827. - 592 s. 
•2233-0758 
2. Curae posteriores. - 16. ed. -
1827. - 410 s. •2233-0758 




5. Sistens indiee• generu11, specieru• et 
synony•orum I Auetore Antonio 
Sprengel. - 1828. - 749 s. •2233-0787 
Linnf, cu·l von 
Syste•a 
2233-0758 
Suppt. Tent••en supple•enti •d syste•atis 
vegetabilfu• Linnaeani I Auetore Antonio 
Sprengel. - 16. ed. - 1828. - 35 s. 
LinnE, Carl von 
Systema 
1) 
Caroli a Linnf systema ve~etabilium s~cun~um 
classes, ordines, genera, species; cum 
characteribus, differentiis et synonymiis. 
Curantibus Joanne Jacobo Roem~r (JohannPS 
Jakob Roemerl et Jos. Au~usto Schultes 
[Joseph August Schultesl. - Ed. nova, 
speciebus inde ab editione xv. detectis 
aucta et locupleta. 
Stuttgardtiae : Cotta, 1817-. - Vol.1-




Su~pl. u. d. r.: ~antissa in volumen primum 
systematis vegetabilium Caroli a Linnl ex 
edition~ Joan. Jllc. Roemer et Jos. Aug. 
schultes curante I. Ao Schult~s. [P.1oJ 1~22 




1. Curantibus Joanne Jacobo [Johann Jakob) 
Roemer et Jos. Augusto (Joseph August] 
Schultes. - Edo nova, speciebus inde ab 
edftione xv. detectis aucta et 
locupleta. - 1817. - XXVIII, 64l s. 




2. Curantibus Joanne Jacobo [Johann Jakob) 
Roemer et Jos. Auwusto (Joseph August) 
schultes. - ed. nova, speciebus inde ab 
editione xv. detettis aucta et 
lotuoleta. - 1~17. - VIIIr 964 s. 
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3. Curantibus Joanne Jacobo [Johann JakooJ 
Roemer et Jos. Augusto [Joseph August) 
Schultes. - Ed. nova, specfebus fnde ab 
editione xv. detectis aucta et 
locupleta. - 1818. - VI, 584 s. 




4. Curantibus Joanne Jacobo [Johann Jakob] 
0 oemer et Jos. Auyusto [Joseph August] 
Schuttes. - Ed. nova, speciebus fnde ab 
editfone xv. detectis aucta et 
locupleta. - 1A19. - VI, LX, 888 s. 




u. Concinnatum a Jos. Au~usto Schultes. 
Umbelliferas digessit C[urtiusJ 
-18-
Spren~el. - Ed. nova, speciebus fnde ab 
~ditione xv. detectis aucta et 
locupleta.- 1820.- VIII, LXX : 1 Pildn. 
Linn~, Ci>rl von 
Syst•"ma [forts.J 
7. Cur~ntious Jos. Augusto [Joseph August] 
Schultes et Jul. Herm. [Julius HerMannJ 
Schuttes. - (Ed. nova, speciebus inde ab 
cditicne xv. detectis aucta et 
Locupleta). - 1829-. - Po1-
1• - 1829• - Xliil, 753 s. *2233-0651 
2. - 1P30. - IV s., s. XLVI-CVII, s. 756-
1815 *2233-0664 
linn€, Cc.rl von 
5ySto'll1a [forts.J 
~antis~a. - (Ed. nova, speciebus ind~ ab 
~ditione xv. o~tect1s aucta et 
locupleta). - 1822-. - [P.1.l-
[1.J. - 18~2.- 3~6 s. *2233-0677 
Luerssen, Chrfstian 
Handbuch 
Handbuch der syste•atischen Botanik •it 
bes. Berücks. de Arzneipflanzen a 
Medicintsch-phar•aceuttsche Botanik 1 
Luerssen, Chr[tstanJ. 









2. Phaneroga•en. - 1882. - 1229 s. 231 
ftg. 
Martius, Karl Friedrtch Philipp von 
Conspectus 
1) 2233-0855 
Conspectus re9ni ve9etabilis secundu• 
charac:teres •orphologfcos praeaerti• 
carpicos in classes ordtnes et fa•ilias 
digesti, adjectis ••••Plis no•tnfbu1que 
plantaru• usui aedfco technic:o et oecono•ico 
inservtentiu• • Uebersicht der Classen, 
Ordnungen und Fa•ilfen des Gewächsreiches 
nach aorphologischen Grundsätzen, unter 
besonderer Rücksicht auf den Fruchtbau, 
Martius, Karl Friedrich Philipp von 
Conspectus [Forts.] 
2) 2233-0855 
••• I Zunächst als Leitfaden bei seinen 
akad. Vorlesungen entworfen von crarll 
Fr[iedrichl Ph[ilippl v[onl Martius. 
Nürnberg : Schrag, 1835. - 72 s. 
Me1sner, Karl Friedri'h 
Genera 
Plantarum vascularium Genera sec:undu• 
ordines naturales digesta eoru•que 
differentiae et affinitates tabulis 
diagnosticis expositae I Meisner, Carolus 
Fr1dericus. 
Lipsiae : Weidmann, 1ö36-1843. - P.1-
Meisner, Karl Friedrith 
Genera 
4200-1193 
1. Tabulae dfagnosttcae. - 1836-1843. - 442 
s. 
Mefsner, Karl Friedrith 
Genera 
, 4200-1193 
2. Commentarius, exhibens, praeter 
adnotationes et explicationes varias, 
generum synony•a ••• - 1836-1843. - 401 
s. 
Persoon, Christiaan Hendrik 
Synopsis 
Synopsis plantaru• : seu enchiridiu• 
botanicu•, co•plectens enu•eratione• 
syste•atfca• specierua hucusque 
cognitaru• I Curante c. Ho Persoon. 
Tubingae : Cotta [u.a.l, 1805-. - P.1-
Persoon, Christtaan Hendrik 
Synopsis 
1204-4931 
1. - 1805. - 546 ~. 
Persoon, Christiaan Hendrik 
Synopsis 
1204-4944 






vollatindige Synonyatk der bis ·zua Ende des 
Jahres 1858 publtcfrten botanfachen 
Gattungen, Untergattungen und Abtheilungen : 
Zugl. Systeaattsche Uebersfcht d. ganzen 
6ewichsrefches aft d. neueren Bereicherungen 
u. Berichtigungen nach Endlicher'• Sehe•• 
zagestellt • Synonyata botantca 
locupletissiaa generua, secttonua vel 




••• 1 Pfefffer, Ludwig. 
Uorta.J 











suppl. Synonyatk der botanfachen Klassen-, 
Faailien-, Gattungs- und Secttonanaaen • 
Synonyatae botanfcae 1870 editae 




oescriptiones plantarua novaru• et ainus 
cognitarua I Regel, E[duardl. 
Petropolis : Pratc (Drucker) tu. ••lt 
1173-.- Fase. 1-
F~sc.1.2. haben abweichenden Titel: 
oescriptiones plantarua novaru• in 
r~~ionibus Turkestanicis a ••• collectis. 
r~xt deutsch oder lat. Erscheinungsveraerk 




1.- 1c73.- 57 s. 
[Forts.] 
2233-6710 
Aus: Acta horti Iaperiali Petropolit~ni. 
T • 2 • 
~· - ca. 1874. - 72 s. 
Aus: Acta horti Iaperialt Petropolitani. 
r • ..) • 
.s. - 1ö75. - 17 s. 
4. - 1676. - 6& s. 




b. - 1878. - 72 s. 
7. - 1879. - 263 s. 
[Forts.J 
2233-6710 
8o - 1881. - 150 Se : 2 labet 1 Kto 
Aus: Acta hort1 Iapertal1 Petropolitant. 
r. 7. 
86231Z7Y - gi011o 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Herbartenbuch 
1) 1204-5121 
Das Herbarienbuch : Erklärung do natürlo 
Pflanzensysteas, systeaatische Aufzlhlung, 
Synonyaik u. Reg. d. bis jetzt bekannten 
Pflanzengattungen ••• = Repertoriua herbarii 
: sive noaenclator generua plantaru• 
systeaaticus, synonyaicus et alphabeticus 
••• I Hrsg. von H[einrichJ G[ottliebl Ludwig 
Reichenbache 
Dresden (u.aol : Arnold, 1841. - xcv, 213, 




<In: Der deutsche Botaniker I Re i chenbach, 
Heinr)ch Gottli~b Ludwig ; 1> 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludw1g 
Iconographia [Forts.] 
2233-3373 
5. - 1827. - 68, 20 s. : 100 Tafo 
Taf. 459 u. 460 fehlen 
Reichenbach, Anton Benedikt 
Naturgeschichte 
2233-1320 
Naturgeschichte des Pflanzenreichs : oder 
Abbildung u. Beschreibung d. wichtigsten in-
u. ausländischen Pflanzen ait vorzüglicher 
Berücks. ihres Nutzens ; nach d. Lfnnf'schen 
Systeae geordnet, ••• I Reichenbach, A[ntonl 
B[enedictJ. - Neue Ausg. 
Leipzig : vofgt & fernau, 1845. - Lll, 
392 s. : 80 Tat. 




Die botanische Systeaatik und ihr 
Verhiltnisa zur Anatoaie und Physiologie der 
Pflanzen : Eine theoretische Studie I 
Richter, Karlo 
Wien : Faesy, 1885o - 172 s. 
Sprengel, Kurt 
Anleitung 
Kurt Sprengel's Anleitung zur Kenntniß aer 
Gewächse. - 2., gdnz uMgearbo Au~g. 




1. - 2., ganz uagearbo Ausg. - 1817. - 482 




2. Uebersicht des 6ewichsre1chs nach 
natürlichen Verwandtschaften. - 2., ganz 
uagearb. Ausgo - 1817-. - Abtho1• 
1. - 2., ganz uagearb. Au•t• - 1817• -
so2 s. : 10 rat. •U04•5286 
z. - 2., g1nz uagearb. Au•t• - 1818. - s. 





~eu~ Entdeckungen im ~anzen Umfang der 
pflanz~nkunde I Hrsg. von K[urtJ 
sr·ren~el. Leip,;~ : Flei~cher, 162u-. - Bd.1-
:...:. r.:r .;., t, ,,~rt 
~ ., ": c ~ ( J( i. !l: ~· r. 
1. - 1~L~• - 452 ~. 
Die 3. Taf. fehlt. 
Spr~n".~l, Kurt 
•ntoeckun,Jen 







Elemente der Organographie, Systematik und 
Biologie der Pflanzen. ln e. Anh.: Die 
historische Entwicklung der Botanik I 
Wiesner, Julius. 
Wien : 1884. - 449 s. : 269 fig. 
(In: Elemente der wissenschaftlichen Botanil 
I Wiesner, Julius ; 2> 




Handbuch der aotanik nach den natürlichen 
Pflanzenstufen, Pflanzenkreisen und Faailien 
: mit e. einleit~nden Aufzählung sämmtl. 
Geschlechter nach Linnl•s System zum 
Gebrauch~ beim Aufsuchen unbekannter 
Pflanzen, sowohl nach d. Linnf'schen Systeme, 
als auch nach d. natürl. Familien, 1 
wilorano, Joh[annJ Bernh[ardJ. 
Darmstddt : Leske, 1b37• - LIX, 703 s. 
7. 1. Bakterien 
c;ary, Anton de 
Vorlesungen 
2<:33-2798 
Vorlesungen über uacterien 1 Bary, A[ntonJ 
dt. 
Leipzig : En~elmann, 1885. - 146 s. : 18 
F i g. 
It.:· rott, G<:•or,. 
Atlas 
2233-3661 
Mikrophoto~raphischer Atlas aer 
~akterienkunde I Itzerott, Georg i ~iemann, 
Fr<~nz. 





Die Spaltpilze : Grundzuge der Spaltpilz-
oder Bakterienkunde I Narp•ann, G[eor~J. 
Halle ao So : Verl. do Buchhandlun~ da 
waisenhauses, 1&84. - 193 s. : 25 Abbo 
Lopf, wilhelm 
5paltoilze 
Di~ ~paltpilz~ I Nach d. neuest~n 
~tdndpunkt~ ~Parb. von .lil~~lmJ 
Zopf. - ~., stark v~rm. J• verb. Aufl. 
'resl~u : Tr~wendt, 1~L~. - 127 s. : ~1 
F i,; • 
Aus: Encyklo~aedie der ~.turwissenschatren 
7. 2. Kryptogamen (allg. ) 
Oersted, Anders Sandoee 
Syate• 
2233-1074 
A[ndersl S[and•eJ Oersted's Syste• der Pilze, 
Lichenen und Algen. L4vsporeplanterne 
<deutsch>. - Deutsche, ver•• Ausgo von 
A[ugustl Grisebach und Jtohannesl Reinke• 




Cryptoga•en-Flora, enthaltend die Abbildung 
und Beschreibung der vorzüglichsten 
Cryptogamen Deutschlands (2 : und der 
angrenzenden Länder) I Pabst, G[ustavl. 




1. Flechten I Hrsg. von Otto Müller u. 
G[ustavl Pabst. - 1874. - XXVIII S. 
Taf •. 
Pabst, Gustav 
K ryptog a•en flo ra 
3202-1073 
2. Pilze I Hrsg. von G[ustavl Pabst. -
1875. - 98 s. : Abb., 25 Tafo 
12 





KryptogaMen-Flora von Sachsen, der Ober-
Lausitzt Thüringen und Nordb6h•en, •it 
Berücksichtigung der benachbarten Linder 1 
Bearb. von L[udwtgJ Rabenhorst. 




1. Algen i11 weitesten Sinne, Leber- u. 




2. Die Flechten. - 1870.- 406 s. 
Abb. 




Flora cryptoga•ica Ger•antae. [Nebent.J 
Plantae cryptoga•icae s. cellulosae I 
Wallrothius, Fred[ertcusJ Gutl[el•usJ. 
Nort•bergae : 1831-. - T.3.4. 
<In: Co•pendtu• florae Ger•aniae I Bluff, 
Math[iasJ Jos[ephJ ; 2> 
3. Pars prtor, conttnens ftltces, 
lichenastra, •uscos et Lichenes. -
1831. - 654 s. •1204-4685 




4. Pars postertor 1 conttnens algas et 






Abhandlung über die Verwandlung der 
polycotyledonischen Pflanzenzel~e tn Pilz-
und Schwa••-Gebilde, und der daraus 
hervorgehenden sogenannten Fäulniß des 
Holzes I Hartig, Theodor. 
Berlin : Lüderitz, 1833. - 46 s. : 2 Tat. 
Lortnser, Frtedrteh Vilhel• 
Schwa•••• 
Die wichtigsten eßbaren, verdichtigen und 
gifti~en Schwi••• I Lorinser, Friedrtch 
Wilhel•• 
Wien : Hötzel, 1876. - [Nebst] Tafelbd. 
-Zl-
Lortnaer, Frtedrich Wilhel• 
Schwae••• 
2233-0321 
[Teatbd.J. - 1876. - 84 s. 
Lortnser, Frtedrtch Wilhel• 
Schwa•••• 
2233-0334 
Tafelbd. - 1876. - 12 Taf. 
Persoon, Christtaan Hendrtk 
Synopsis 
Synopsis ••thodica fungoru• : Sistens 
enu•eratione• o•ntu• huc uaque detectaru• 
specteru•• eu• brevtbus descripttonibua nec 
non synony•is et observattontbus 
selectts I Auetore c. Ho Persoon. 
Gottingae : Dteterich, 1801. - P.1.2. 
Persoon, Christiaan Hendrik 
Synopsis 
1204-4928 
1. - 1801. - XXX, 240 So : 5 Tafo 
Persoon, Chrtsttaan Hendrik 
Synopsis 
1204-4928 




Unsere häufigeren eßbaren Pilze in 23 
naturgetreuen und feinkolorierten 
Abbildungen : nebst kurzer Beschreibung u. 
Anleitung zu~ Einsa•~eln u. zur 
Zubereitung I Ia Auftr. d. Königl. Regierung 
zu Cassel dargest. u. bearb. von s. 
Schlitzberger. - 6. Aufl. 





Unsere verbreiteten giftigen Pilze, 
naturgetreu nach ihren Entwickelungsstufen 
in 18 fein kolorirten Gruppenbildern : nebst 
Artbeschreibung u. Anleitung zur 
Pilzkenntnis in che•ischer u. 
toaikologischer Hinsteht I Dargest. u. 
bearb. von s. Schlitzberger. 
Cassel Fischer, 1889. - 23 s. : 1 
Falttaf. 




Das Syst~• d~r Pilz~. 
eonn : Henry & Cohen, 1837-. - Abth.1-
Syste11 Pi lz.e 
[ Fortsol 
2233-0981 
1. Durch Beschreibungen u. Abbo erl. von 
Th[eodorJ Friedr[ichl Ludw[igl öe~s von 





2. Bail, Th[eodorJ [B~arb.J, - 1858.- 110 
s. : 26 Tat. 
I 7.4. Algen 
..., r r1 u :1 , -~ l ~ x n r,d ? r 
_, ~~ ' r :;. ~ h t u "I~ :: n 
~d3-3551 
,, 'trJth~u,,J~n ü'Jer die r.rscheinung d1.r 
1 •rjun;,ur.r; in ,j•·r N~tur, insbP.sondere in der 
~:~4ns- un~ ~tldunQs~~schichtt der 
Pfl2,17e, (Prist!ntllt'ionst.:J Programm zur 
t=i~r ~~& G,uurtsfestes Seiner Königlichen 
"on~it unseras Durchlauchtigsten 
~·J;sh.r&o~s Laopold, den 29, Au~ust 
1·~9 I Qraun, Alexandtr. 
Fr"ib~r~ ;, gr. : Po~pen (Drucker), 1b49 
.;..""~·.~~~, .~.lt:'lxar,dc:r 
, .~ .: t r r: C 1 I t Ur, .,; ~ n 
' 
-' 2d3-3551 
., Ta f, 




Die Li~ht~inn~sorqane der Alg~n I Franc!, 
R~a0ulJ H[einrichJ, 
:tutt3art : Franckh, 190b, - 79 s. : 35 
A hiJ,, 1 Ta f, 
(In: Studien zu~ Ausbau u~r veg~tabilen 
~eizphysiologie I Franc~, R[aoull H(~inrichJ 




Zur Contraverse über di~ Verwandlung von 
l~fusorfen in Algen I Fresenius, G~org, 
Frankfurt a. Mo : Zimmer, 1847. - IV s., 





Di~ Diato•e•n der hohen Tatra I Bearb. von 
J[uliusl Schu•ann. Hrsg. von do ko ko 
zoologisch-botanischen Ges. in Wien. 
Wien [uoaol : Brau•üller [u.a.J, 1867. -





Bryologia Europaea : seu gen~ra muscorum 
Europaeorum monographice illustrata I 
Auctorious Ph(ilippol Bruch, w, (viel•• 
GuilielmoJ Ph(ilippo] ~chi•p~r (Wilhel• 
Philipp Schimperl et Th(eodorol §ümbel, 
editore w. Ph. Schimper. 





3. Tetraphidea~, Encalyptacea~, 
Zygodontac~ae, ••• Funariacea~. - 1836-
1851. - [ca. 2701 s. in g~tr. Zählung : 
Falttat., 111 Tat. 
Beschr~ibung~n in lat., Anaerkung~n in 




D~utschlands Moose : oder Anleitung zur 
K~nntniss der Laub•oose Deutschlands, der 
Schweiz, der Nied~rl•nde und Dine•arks I Für 
Anflng~r sowohl vie für Forscher b~arb. von 
Karl Müller. 
Halle : Schwetschk~, 1853. - 512 s. : 
Abbo 
Ne~s von Es~nbeck, Christfan Gottfried 
Bryologh 
Bryologfa 6~r•an1ca : oder Btschrefbung do 
in Deutschland u. in do Schweiz wachsenden 
Laubaoose I ~••• von Esenbeck, C[hrfsttanl 
G[ottfriedl ; Uornschuch, Fr[iedrichl ; 
itur•, Jacob. 
Nürnb~rg : Stur• Cu.a.J, 1823-. - Th.1-
Ne~s von Esenbeck, Christfan Gottfri~d 
Bryologh 
2233-0978 
1o - 1823. - Cllll S 0 
Nees von Esenbeck, Christfan Gottfrfed 
Bryologie 
[fortsel 
2. • 1827. - Abtho1-




Schi•per, Wilhel• Phitipp 
Synopsis 
Synopsis •uscoru• europaeoru• prae•issa 
introductione de ele•entis bryologicis 
tractante I Auetore w. [viel•• Guiliel•ol 
Ph[ilippol Schi•per [Wilhel• Phitipp 
Schi•perJ. - 2. ed., valde aucta et 
ernendata. 
Stuttgartiae : Schweizerbart, 1876. -
vol.1.2. Cin 1 Bd.> 
Schi•per, Wilhelrn Philipp 
Synopsis 
2233-1841 
1. Introductio. - 2. ed., valde aucta et 
e•endata. - 1876. - CXXX s. : 8 Tat. 
Schirnper, Wilhel• Philtpp 
Synopsis 
2233-1841 
2. Specieru• descriptio. - 2. ed., valde 
aucta et e•endata. - 1876. - 886 s. 
7.6. Farnpflanzen 
Francis, George Willia• 
Analysis 
2232-8841 
An Analysis of the British ferns and their 
allies I Francis, George W[illia•l· 
London : SiMpkin, Marshall & Co., 
1837. - 68 s. : Taf. 
Stenzel, Karl Gustav 
Untersuchungen 
Untersuchungen über Sau und Wachsthua d~r 
Farne I stenzel, Karl Gustav. 
Jena : Frorn•ann, 18 ••• - ••• 
Stenzel, Karl Gustav 
Untersuchungen 
2233-6668 
~.über Verjüngungserscheinungen bei den 
Farnen. - 1861.- 56 s. : 5 Tat. 
Aus: Verhandlungen d. kais. Leop.-Carol. 
Akaa. d. Naturfo~scher. Vol. 28· 1861. 
8623123X - gi1117 
-·-
7. 7. Gymnospermen 
Henkel, Johenn Baptist 
Synopsis 
2232-9976 
Synopsis der Nadelh6lzer, deren 
cherakteristfschen "erk•ale nebst 
Andeutungen Ober ihre Cultur und Ausdauer in 
Deutschlends Klt•a I Henkel, J[ohannl 
B[eptistl ; Uochstetter, W[flhel•l• 
Stuttgart : Cotta, 1865. - 446 s. 




"onographie der Gattung Saxifraga L. •it 
bes. Berücks. d. geographischen 
verhiltnisse I Engler, A[dolfl. 
Breslau : Kern, 1872. - 292 s. 1 Kt. 
Grisebach, August 
Co••entatio 
Co••entatio de dtstributione Hieracii 
generts per Europa• geographica I Grtsebach, 
A[ugustl. 




1. Revisio specieru• Hieracii, in Europa 




Genera et spectes Gentianearu• adjectis 
observationibus quibusda• 
phytogeographicis I Grisebach, Aug[ustusl 
Henr[icusl Rud[olphusl. 




Cinchona : Arten, Hybriden u. Cultur d. 
Chininblu•e ; aonographische Studie nach 
eigenen Beobechtungen in d. Anpflenzunoen 
euf Jeva u. i• Hf•alaya I Kuntze, Otto. 
Leipzig : Heessel, 1878. - 124 s. : 3 
Taf. 
1. E•• anoeb. an: eorkoa, Kerel westel van: 
Oie Chtnekultur euf Java. 
wett.E•·= 2232-9701 






Enu•aratto dtagnostfca Cactearu• hucusque 
cognttaru• 1 Auetore Ludovtco Pfetffer. 
Berolint : Oe•igka, 1837o - 192 So 
Rupprecht, Johann Baptist 
Chrysanthelllulll 
2233-1508 
Ueber das Chrysanthe•um Indicu111, seine 
Geschichte, Besti••ung und Pflege : Ein 
botanisch-praktischer Versuch I Rupprecht, 
J[ohann) B[aptistlo 
wien : Stauß, 1833. - 211 s. 
7. 9. Anglospermen: Llllatae 
7. 9.1. Orchideen 
Beer, Josef Georg 
Studien 
2232-7758 
Praktische Studien an der Fa•ilte der 
Orchideen, nebst Kulturanweisungen und 
Beschreibung aller sch6nblühenden tropischen 
Orchideen I Beer, J[osephl G[eorgl. 
Wien : Gerold, 1854. - 332 s. : Abb., 1 
Taf. 
D a r w 1 n • Charlea 
Ab-316(9, 2) 
Die ver110hiedaen Ef.llrlcbtlmgen darch welcbe Orchi-
deen wn IDalecten befruchtet werden ('l1le ftrl.oua 
ContrlvaDc• by whfch orchidll are fertUIHd by illaecta, 
deutach). Von Charles ~· A.d. Engl. Gbers. wn 
Jfulius] Viator .QIU'WI. Mit 38 Holuchn. 2., durchges. 
Aafl. 




über diP Einrichtungen zur Befruchtung 
britischer und ausllndischer Orchideen durch 
Insekten und Ober die günstigen Erfolge der 
Wechselbefruchtung. On the vartous 
Contrivances by whfch.Brftfsh and foreign 
orchids are fertilfsed by fnsects, and on 
the good effects of intercrossfng 
<deutsch>. Mit Nachtr. u. Verbesserungen d. 




G[eorgl Bronn I Darwtn, Charles. 
[ Fortsol 
-24-





Oie Biologie von Monotropa Hypopitys L. und 
Nl!ottia Nidus avis L. unter vergll!ichender 
Hinzuziehung andl!rer Orchideen I Drude, 
Oscar. 
G6ttingen : Dieterich <Druck>, 1B73. - 68 





Die Orchidaceen Deutschlands, oeutsch-
Oesterreichs und der Schwe;z I Bearb. von 
Max Schulze. 
Gera-Unter•haus : Köhler, 1894. - (ca. 






Tabelle zur Besti••ung der Süßgrisl!r Nord-
und Mitteldeutschlands I Besonders zu• 
Gebrauch auf Excursionen entworfen von 
W[ernerl Bertraa. 
Braunschweig : Vieweg, 1b65. - 40 s. 
7. 9. 3. Palmen 
Barbosa Rodrigues, Joäo 
Pal•ae 
3202-1015 
Pal•ae Mattogrossenses novae vel ainus 
cognitae I Quas collegit, descripsit et 
tconibus illustravit J[oiol Barbosa 
Rodri gue s. 
Rio d·e Janeiro : Leuztnger (Drucker>, 
1898. - 88, II s. : 28 Tat. 
Barbosa Rodrigues, Joio 
Pal•ae 
3202-1028 
Pal•~e novae Paraguayenses 1 Quas collegtt, 
descripait et fconibus illustravit J[oiol 
Barboaa Rodrfgues. 
Rio de Janefro : Leuzinger (Drucker>, 
1899. - 66 s. : 6 Tat. 






über die Structur der Jubaea spectabilis 
Ein Beitr. zur Anato•ie d. Pal•en I Wossidlo, 
P[aulJ. 
Jena : Fro••ann, 1861.- 31 s. : 5 Taf. 
Aus: Verhandlungen do kais. Leop. Carol. 









Pflanzenphysiogno•ie : Besprechung d. 
lendschaftl. wichtigen Gewichte I Berge, 
Her•enn. 
Berltn : wiegandt, He•pel & Perey, 




Handbuch der Pflanzengeographie I Drude, 
Oscar. 
Stuttgart : Engelhorn, 1890. - 582 s. : 4 
Kt., 3 Abbo 





Klima und Pflanzenwelt in der Zeit : Ein 
Beitr. zur Geschichte beider I Fraas, 
crarlJ. 




Pflanzengeogrephie für Glrtner und Freunde 
des Gartenbaues I 6oeze, Ed•und. 
Stuttgart : Ul•er, 1882. - 476 s. 
(Bibliothek für wissenschaftliche 
Gartencultur ; 7) 





&esa••elte Abhendlungen und kleinere 
Schriften zur Pflenzengeographie. 
(Teils.] I 6risebach, A[ugustl. 




Oie Vegetation der Erde nach ihrer 
kli•atischen Anordnung : Ein Abriss d. 
vergleichenden Geographie d. Pflanzen I 
&risebech, A(ugustl. 
Leipzig : Engel•ann, 1872-. - Bd.1-
Grisebach, August 
Vegetation 
1. - 1872. - 603 s. 
Grisebach, August 
Vegetation 







Die verbreitungs•ittel der Pflanzen I 
Hildebrand, Friedrich. 






Grundzüge der Pflenzengeographie : Unter 
ROcksichtneh•e euf d. Unterricht an h6heren 
Lehrenst. I VerfaAt von F[ernandoJ Höck. 
Breslau : Hirt, 1897. - 188 s. : 50 Abb., 




Das Pflanzenleben der Erde : Eine 
Pflanzengeographie für Laien uo 
Naturforscher I Von Wilhel• Kabscho Nach do 
Tode d. verf. •tt e. vorv. versehen von 
Ht•r•annl Atlexanderl Berlepsch. - 2. Ausg. 
Hannover : Rü•pler, 1870. - 642 s. : 59 
Holzschn., 1 Taf. 
8617/36N - giOOIZ 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054538
Lubbock, Sir John 
Blu•en 
1204-5011 
Blumen und Insecten in ihrer 
Wechselbeziehung. On British wild flowers 
considered in relation to insects I Dargest. 
von Sir John Lubbock. Nach d. 2· Autl. 
übers. von A(thenaeal Passow. 
Berlin : Borntraeger, 1877. - 222 s. : 
130 Holzsehne 




Das such der Pflanzenwelt : Botanische Reise 
um d. W:lt ; versuch e. kosmischen 
Rotanik I Den G~bildeten aller Stände u. 
FrPund~ d. ~atur ~ewiam~t von Karl 
Mull~r. 
Leipzig : spamer, 18S7. - Bd.1o2• 
(M~lorische F~ierstunden : Ser.2 ; •••> 
i'ludler, il.arl 
<Wth 
1. Vorber~itung zur R~i~e.- 1857.- 29~ s. 
: iOL Abbor 4 Taf., 1 Kt. 




2. Reis~ um diP. W~lt. - 1o57. - 208 s. 
A ;:, " • r ö Ta f • 
(.. • ; 8) 




Die Standortsgewächse und Unkräuter 
Deutschlands und der Schweiz, in ihren 
Beziehung zu Forst-, Garten- und 
Landwirthschaft und zu anderen Fächern I 
Ratzeburg, J[uliusl T[heodorl C[hristianl. 
Berlin : Nicolai, 1859. - XXXV, 487 s. : 




Ueber einige Schutzeinrichtungen der 
-26-
Pflanzen yegen übermäßige Verdunstung 1 Roth, 
E(rnstl. 
Hamburg : verl.Anst. u. Dr., 1895. -
38 s. 
zur Gesamttitelangabe.vgl. Norm. Nach Kayser 
erg. 
(Sammlung gemeinverstandlicher 
wissenschaftlicher Vorträge : N.F. Ser.10 ; 
218) 




Die verbreitungs•itt!l der Pflanzen I Roth, 
E(rnstJ. 
Ha•burg : VerloAnsto Uo Or •• 1896. -
50 s. 
zur Gesa•ttitelangabe vgl. Nor•• Nach Kayser 
erg. . 
CSa••lung ge•einverstandllcher 
wissenschaftlicher Vorträge : N.F. Ser.11 i 
242) 
Schouw, Joakim Fr~d!rik 
Erde 
2<'34-9477 
Die Erde, die Pflanzen und der Mensch 
Naturschilderungen <d!utsch>. Aus d. Dän. 
unt~r Mitw. d. verf. von H. Z~ise. Mit d. 
siogr. d. Verf. von Po Lo Möller I Schouw, 
Joakim Fr~d~rik. - ~. Aufl. 
Leipzig : Lorck, 1~54. - 266 s. : 1 
portr. 
(Naturwissenschaftliche Hausbibliothek 4) 
Schouw, Joakf• Frederik 
Grundzuege 
Grundzüge einer allgemeinen 
Pflanzengeographie. Grundtraek til en 
almindelig plantegeographie <deutsch>. Aus 
d. Dän. übers. vo• vert. I Schouw, Joaki• 
Frederik. 
Berlin : Rei•er, 1823. - [NebstJ Atlas 
Atlas u. d. T.: Pflanzengeographischer Atlas 
zur Erläuterung von Schouws Grundzügen einer 
allge•einen Pflanzengeographie 
Schouw, Joakim Fredertk 
Grundzuege 
2232-1!760 
CText.J. - 1823. - 524 s. : 4 Taf. 
Schouw, Joakim Frederik 
Grundzuege 
3202-1086 
Atlas. - 1823. - [2) Doppel-S. : 22 Tat. 
8615/99E - gi0074 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054538
8. 2. Einzelne Länder und Regionen 




Reliquiae Grisebachianae. Flora Europaea. 
Fragm. Auetore Augusto Grisebach. Ex 
manuscripto ••• ed. Augustus Kanitz. 
Claudiopoli [u.a.J : De•j~~. 1882. -
58 s. 
8. 2.1.1. Nordeuropa 
Andersson, Nils Johan 
Conspectus 
1204-4520 
Conspectus vegetationis Lapponicae I 
Anderson, N[ilsl J[ohanJ. 
Upsaliae : Wahlströ• 1 1846. - 39 s. 
Verbreitetere Na11ensfor• d. Verf.: Anderssan 
Fries, El ils 
Su••• 
Eliae Fries su••a ve~etabiliu• Scandinaviae, 
seu enuaeratio systeaatica et critica 
plantaru• quu• Cotyledonearu•, tu• Ne•earu• 
inter Mare Occidentale et Albu•, inter 
Eidora• et Nordkap, hactenus lectaru•, 
indicata siaul distributione geographica. 
Accedunt expositio systeaatis plantaru• 
•orphologict, ••• 





1. - ca. 1846. - 258 s. 
Fehlerhafte Seitenzählung 




zur Pflanzengeographie des nOrdliehen und 
arktischen Europas I Klinggrifft C[arll 
Hulfusl v[onl. 
Martenwerder : Levysohn [fn coaa.l, 
1875. - 82 s. 
-27-
Schuebeler, Fredertk Christian 
Verbreitung 
2233-1773 
Ueber die geographische Verbreitung der 
Obstbäuae und beerentragenden Gesträuche in 
Norwegen I Schübeler, Fr[ederikl 
Chr[isthnl. 
Hallburg : Kittler, 1857. - 40 So : 1 Abbo 
Aus: Haaburger Garten- u. Blu•enzeitung 
Wahlenberg, Goeran 
FLora 
Flora suecica : enumerans plantas Sueciae 
indigenas ••• I Post Linnaeua edita a 
Georgio Wahlenberg [G6ran wahlenbergl. 
Upsaliae : Palablad [u.a.J, 1824-. -








2. - 1826. - s. 429-1117 
8. 2.1. 2. Deutschland 
Bluff, Ma~ias Josef 
Co11pendiua 
1. Plantae phanerogamicae seu 
vasculosae. - 1825. - r.1.2. 
[Forts.] 
1. - 1825. - 788 s. •1204-4669 
2. - 1825. - 788 s. : 2 Tat. 
Taf.1 gehört zu T.1. •1204-4672 
Bluff, Matthias Josef 
Compendiu• 
Co11pendiua florae Geraaniae I Bluff, 
Math[iasJ Jos[ephJ ; [ingerhuth, Carol[usl 
Ant[oniusl. 
Noriabergae : Schrag, 1825-. -
Sect[iol 1-
8616/17C - gf0074 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054538
Bluff, MaUhias Josef 
Co11pendiu• tforts.l 
2. Flora cryptoga•ica &er•aniae. [Nebent.l 
Plantar cryptoga•icae s. cellulosae I 
wallrothius, Fred[ericusl 
Guil[el•usl. - 1831-. - T.3.4. 
3. Pars prtor, conttnens filices, 
lichenastrar •uscos et Lichenes. -
1831. - 654 s. •1204-4685 
4. Pars postertor, continens algas et 
fungos. - 1833. - 923 s. •1204-4698 
Bluff, MaUhias Josef 
Co11pendiu• 
co•pendiu• florae Ger•aniae I Bluff, 
Math[iasJ Jos[ephl ; [ingerhuth, Carol. 
Ant. - 2. ed., aucta et a•plificata, 
curantibus M. J. Bluff [u.a.l. 
Nori11bergae : Schrag, 1836-. - Sectio 1-
[nebstJ Index 
Bluff, Matthias Josef 
Co•pendtulll 
1) [Forts.] 
1. Plantae phaneroga•icae seu vasculosae.-
2. ed., aucta et allplificata, curantfbus 
M. J. Bluff [u.a.J. - 1836-. - T.1-
1. P.1-
1. - 1836. - 648 s. •1204-4795 
2. - 1837. - 448 s. •1204-4805 
2. - 1838. - 764 s. •1204-4818 
Index. Index generu11, specferu• et 
synony•oru•• - 2. ed., aucta et 




a•pliffcata, curantfbus "· J. Bluff 
[u.a.J. - 1839. *1204-4818 
Drude, Oskar 
Pflanzengeographie 
Deutschlands Pflanzengeographie : Ein 
geographisches Charakterbild d. Flora von 
Deutschland u. d. angrenzenden Alpen- u. 
Karpathenländern I Drude, Oscar. 
Stuttgart : Engelhorn, 1896-. - Th.1-
(HandbQcher zur deutschen Landes- und 




1. - 1896. - 502 S. : 4 Kt., 2 Ill. 
Flora Deutschland 
Flora von Deutschland I Hrsg. von D(iedrich] 
FCranzJ LCeonhardJ vtonJ ichlechtendal, L. 
[vielm. Chrtstianl ECduardl ~angethal u. 
Ernst Schenk. Rev., verb. u. nach d. 
neuesten wiss. Erfahrungen bereichert von 
Ernst Uallier. - 5. Auflo 
Gera-UnterMhaus : k6hler, 1880-. - ad.1-
[nebstJ Generalreg. 
8619115C - gi0093 
Flora Deutschland Uortsol 
2233-1980 
1. Gefiss-Kryptogaaen. - So Auflo - 1830• • 
XLlllt 169 s. : zahlro Taf. 
Flora Deutschland [Forts.] 
2233-1993 
2. 5. coniferae ••• 12. Colchitateae. - s. 
Auflo - 1880. - 139 So : zanlr• Tafo 
Flora Deutschland [forts.l 
2233-2002 
3. 13. Junaceae. 14. Liliaceae. - s. 
Auflo - 1880. - 156 s. : zahlr• Taf. 
Flora Deutschland [Forts.l 
2233-2015 
4. 15. S•ilaceae ••• 20. Hydrocharideat• -
s. Aufl. - 1880. - 115 So : zahlro Taf. 
Flora Deutschland 
2233-2028 
5. 21. Cyperaceae <1. Tho>o - So Aufl• -




6. 21. Cyperaceae <2. Tho>o -So Auflo -
1881. - 186 s. : zahlr. Taf. 
Flora Deutschland (Fortsol 
2233-2044 
7. 22. Graaineae <1. Tho>o - So Auflo -




8. 22. Graafneae <2. Th.>. - s. Aufl. -
1881. - 236 So : zahlro Tafo 





9. 23. teratophylltae ••• 29. ulaaceae. - 5• 






10. 30. Myriceae ••• 37. Laurineae. - s. 
Aufl. - 1882. - 202 s. : zahlr. Taf. 
Flora Deutschland [Forts.J 
2233-2086 
11. Fa•ilie 38: Ranunculaceae. - 5. 




12. Fa•ilie 39: Ny•phaeaceae ••• Fa•ilie 41: 
Caryophylleae. - S. Aufl. - 1883. ~ 382 
s. : zahlr. Taf. 
Flora Deutschland [Forts.] 
2233-2109 
13. Fa•ilie 42: Elatineae ••• Fa•ilie 49: 
Fumariaceae. - S. Auflo - 1883. - 224 S. 




14. 50. Capparideae. 51• Cruciferae <1. 





15. 51• Cruciferae <2. Tho>o - S. Auflo -




17. 61. Scrophularineae. - 5. Aufl. -




18. 62. Orobancheae ••• 64• Labiatae. - s. 




19. 65. verbenaceae ••• 10. 
Ultricularieaeo - s. Auflo - 1884. - 302 





20. 71. Plantagineae ••• 74. 
Euphorbiaceae. - 5. Auflo - 1885. - 228 




21. 75. Rutaceae ••• 93. 
Aristolochiaceae. - 5. Aufl. - 1885. -




22. 94. Rafflesiaceae 100. Myrtaceae. -




23. 101. Papilionaceae <Legu•inosae>. - 1. 
Tho - So Aufl. - 1885. - 336 So : zahlro 
Taf. 
Flora Deutschland [Forts.J 
2233-2206 
24. 101. Papilionaceae <Legu•inosae>. - 2. 





25. 102. Rosaceae. - 5. Aufl. - 1886. - 352 




26. 103. Crassulaceae ••• 105. Cornaceae. -
5. Aufl. - 1886. - 199 s. : zahlr. Taf. 
Flora Deutschland [Forts.) 
2233-2235 
27. 106. U•belliferae. - 5. Auflo - 1886. -
392 s. : zahlr. Taf. 
Flora Deutschland [Forts.] 
2233-2248 
28. 107o Rubiaceat ••• 111. Dipsactae. - 5o 




Flora Deutschland [Forts.J 
2233-2251 
29. 112. Coapositae <1. Tho>o - 5. Aufl. -
1887. - 436 So : zahlro Tafo 
Flora Deutschland [Forts .J 
2233-2264 
30. 112. Coapositae. <2. Tho>• - 5. 
Aufl. - 1887. - 456 s. : zahlr. Taf. 
Flora Deutschland [Forts.] 
2233-2277 
Generalreg. - 5. Aufl. - 1888· - 240 s. 
G~nera pl8ntarum florae 
Genera planterum florae Ger~anicae : 
iconibus et descriptiontbus illustrata I 
Ne~s von Esenbeck, Theodor Friedrich Ludwig 
tBeqr.J ; ~penner, Frfdolfn Karl Leopold 
CFl~gr.J. 
Bonna! : Henry & Cohen, 18 •• - ••• 
urspr. in 31 Fase. erschienen. 
Genera planterum florae [ Fortsol 
Plantat Monocotyledoneae. ~ 1843-. - vol. 1-
Vol. 1. Graafneae. Auetore Theodo Frido 
Lud. Htts ab Esenbeck [Theodor 
Frfedrich ludwig Nees von EsenbeckJ. 
Post auctorfs mortem absolverunt 
Alofsfus ~utterlick [Aloys Putterlickl, 
et Stephanus 'ndlicher. - 1843. - [95] 
Blo : 94 Taf. 
Signatur: 2234-9820 
G~nera planterum florae 
[Fortsol 
Plantae Monocotyledoneae. - 1843-. - Vol. 1-
Vol. 2. Cyperaceae, Helobfae, Coronariaeo 
Auetore Theod. Frid. Lud. ~ees ab 
Esenbtck [Theodor Fiedrich Ludwig Nees 
von Esenbeckl. - 1843. - [66] Bl. : 64 
Taf. 
Signatur: 2234-9833 
Genera plantarum florae 
[Fortsol 
Plantat Monocotyledoneae. - 1843-. - Vol. 1-
Vol. ,J. Fanli lies Di·oscoridearu11, 
Amaryllidearum, Iridearu•, Orchfdearur, 
Pal11arum, Aroidearu•, Najadearu•, 
Hydrocharfdearu•• Auetore Theod. Frfd. 
Lud. ~ees ab Esenbeck [Theodor 
Friedrfch Ludwig Nees von 
Esenbecklo - 1845o - [54] Blo : 53 
Taf. [00 Blo 51, Tafo 49] 
Signatur: 2234•9846 
[fortsol 
plantat oicotyledoneae. - 1835-o - Subclo 1• 
Subclo 1. Monochla•ydeaeo - 1835. - C8?l 
Blo : 80 Tafo Signatur: 2234-9859 
Genera planterum florae 
Cfortsol 
1) 
Plantat Dicotyledoneae. - 1~35-. - Subcl. 1-
Subcl. 2o Ga•opetalaeo - 1843-o - Volo 1-
Volo 1. Post auctoris aorte• 
absolverunt Aloysius futterlick 
(Aloys Putterlickl et Stephanus 
Endlicher. - 184So - [67] Blo : 67 
Taf. [~0 Blo 18, Tafo 59] 
Signatur: 2234-9b62 
Vol. 2. Auetore Frido Car. Leop. 
GenPra plantarum florae [Forts.] 
2> 
~penner [fridolin Carl Ltopold 
SpennerJ, post auctoris morte• 
aosolverunt Aloysius futtertick 
rAloys PutterlickJ, et Stephanus 
~ndlicher. - 1~43. - [77] el. : 77 
Ta f. 
Signatur: 2234-9875 
Genera plantarum florae [Fortsol 
2234-9888 
Fase. 20. <Compositaelo - [1840Jo - [361 Plo 
: 34 Taf. COO Inh.verz., Tafo 34) 
Erscheinungsjahr gem. Kayser erglnzt. 
Genera planterum florae [fortsol 
Fase. 21. - [1841]. - [17] Blo : 16 Taf. 
Titelbl. fehlt. Erscheinunqsjahr g••• 
~ayser ergänzt. Zu TPxt u. Tafo 17-19 
vglo do Bd Plantat Dicotyledoneae, Subcl• 
?, Vol. 1. zu Text Uo Taf. zo vgl. 
Plantat Dicotyledoneae, Subclo 2, Vol• 2• 
Genera plantarum norae 
(Fort,;.] 
2234-9901 
Fase. 25. Continens Dipsaeearum, Stellatarum, 
Gentianearum. aliarumq. genera plurima. 
Auetore Adalb. Sebnizleln [Adalbert SehnizleinJ.-
1849.- (22} Bl:-: 20 Ta!, 
[fortsol 
2234-9914 
Fase. 26. Contfnens U11btlliferaru•• Po 1. 
Auetore Theoph. Guflelmo ~ischoff 
[Gottlieb W1lhelm BischoffJ. - 1849. -[3SJ Blo : 20 Tafo 
8633/69M - gi0183 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Gen~ra planterum florae [Forts.l 
2234-9927 
Fase. 27. Continens Cruciferarum, 
Ranunculacearum, Papaveracearum genera 
nonnulta. Auetore Roberto 'aspary. -
1853. - [38] Blo : 20 Tafo 
Genera planterum florae [Forts.l 
2234-9930 
Fase. 28. Campanutacearum, Ericac~arum, 
Stelletarum attarumque familierum genera 
nonnutlao Auetore Adalbert Cvtelm. 
Adalbertol ithnizletn [Adalb~rt 
Schnizletnl. - 1854. - [24] Bt. : 20 Taf. 
Genera planterum florae [Forts.J 
2234-9943 
Fase. 29. Papilionaceae. Auetore Diterico 
arandis (Dietrich Brandislo - 1856• -
[21) Blo : 20 Tafo 
Gen~ra planterum florae (Forts.] 
2234-9956 
Fase. 3r. Continens genera plura Ertctnearum 
~t oleir.earum cum nonnullis aliarum 
famitiarum. Auetore Ao Schnizlein [Adalbert schnizleinJ nec non genera 
aliquot Papilionactarum auctor~ Diet. 
P.rancis [Dietrich Brandtsl. - 1859. -
f22l Blo : 2~ Tafo [00 Tafo 8) 
c~nera planterum florae 
[Fortsol 
2234-9969 
Fase. 31. Conttnens gen~ra plura famtltae 
Caryophyllacearum cum nonnullis 
compositarum !t Saxifragacearum. Auetore 
Ao Schnizlein [Adalbert Schnizleinl. -
186Öo - [24] Blo : 20 Tafo 
Jassen, Karl friedrich wilhelm 
Exkurstonsflora 
1204-4889 
Deutsche Excurstons-Flora : Die Pflanzen d. 
deutschen Reichs u. Deutsch-Oesterreicht 
nördlo d. Alpen mit Einschluß d. 
Nutzpflanzen u. lierhölzer I Tabellarisch u. 
geographisch bearDo von Carl F[riedrtchl 
WCtlhelml Jassen. 
Hannover : Cohen, 1879. - 32, 711 s. : 34 
Holzsehne 
Kittel, Nartin &alduin 
raschenbuch 
Taschenbuch der Flora Deutschlands : zum 
Gebrauche auf botanischen Excursionen I 
Kittel, Nartin Salduino - 2•r vermo Uo verb• 
Auflo 
Nürnberg : Schrag, 1844-. - Abtho1-
8621/02W - gi0103 
-31 
Kittel, Martin Balduin 
Taschenbuch 
1204-5684 
1. Enth.: die Monocotyledonen und von aen 
Dicotyledonen: alle Blu•enlosen, und von 
den Röhrenblu•fgen: die boden- und 
kelchstindfgen. - 2., verm. u. verbo 
Aufl. - 1844. - cxx, 486 s. 
Kittel, Martin Balduin 
Taschenbuch 
12J4-5697 
2. Entho: die röhrenblumigen 
stempelständigen und alle fr~iblu•iw~n 
Dicotyledonen. - 2., ver•• uo verb. 
Auflo - 1844. - So 487-1221 
Koch, ~ilhelm o~niel Josef 
Synopiis 
1) 
Synopsi~ der ~P-utschen und ~chw?izer Flora : 
e~th. a. 9~nauer bekannten phanerogamisch~n 
~ewJchse, ~c wi~ d. cryptogdmi~chen beflls-
Pflanzen, wtlch~ in Oeutsthlana, d. Schweiz, 
in ?r~ussen u. Istrian wild wachsen u. 
derjenigen, welch~ zum G~brauche d. Men~ch~n 
in grösserer ~enge gebauet werden, nach a. 
ü~C3ndollischen Systeme ~eordnet, mit ?• 
vorangeh~noen UPbersicht d. battunyen nach 




d. Classen u. Ordnungen a. Linneischen 
Systems I a~arbo von Wilh[elmJ ~an(iell 
Jos[ephJ Koch. - '• Aufl. 
Lei~zig : Gebhardt ~ Reisland, 1~~t-. -
Th.1-
Koch, ~ilhelm O~ni~l Jos~f 
Synop~is 
1. - 1 ,4to -LXVIII, 460 So 
[For~~.l 
·~· Ex.: 22l3-~15j 
Koch, ~ilhelm oanf~L Jo1ef 
~ynopsis 
2253-3166 
'· - 1C~c. - s. 464-994. 





8o20/14L - gi0100 
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Kruse, F riedri eh 
Taschenbuch 
1204-4876 
Botanisches Taschenbuch : enth. d. tn 
Deutschland, Deutsch-bsterreich u. d. 
-32- -
Schweiz wild wachsenden u. ia Freien 
kultivierten Geflßpflanzen nach do natürl. 
Syste• einhettl. geordnet u. auf Grund 
desselben zu• Besti••en eingerichtet I Kruse, 
Friedrtch. 
Berlin : Paetel, 1887. - 469 s. 
Loehr, Matthias Josef 
Enumeratio 
1> 1204-4999 
Enumeratio der Flora von Deutschland und der 
angrenzenden Länder : i• ganzen U•fange d. 
Reichenbach's Flora ger•anica excursoria, 
vom Mittelländischen Meere bis zur Nord- u. 
Ost-See ; geordnet nach d. natürl. Syste•e 
von Oe Candolle u. do Reihenfolge von Koch's 
Synopsis, ••• unter bes. Berücks. d. 
Gegenden am Rheine I Bearb. von Math[iasJ 
Jos[eph] Löhr. 






Viewe~, 1852. - 815 s. 
1204-5008 
Taschenbuch der Flora Deutschlands und der 
Schweiz I Nach d. analytischen Methode 
bearb. von Gustav Lorinser u. Friedrich 
(Wilhel•J Lorinser. - 2., wohlfeile Ausg. 
Wien : Tendler, 1851. - XXXV, 488 s. 
!J~;~l~r, Johann Christidn 
i1a,1dhuch 
H.Jndouch der Gewächskund;: : enth. e. Flora 
von De~t~chtanu mit Hfnzufügun~ do 
wichti~st~n ausländischen Cultur-
Pflanzfn I rössler, Joh(.nnJ Christ[ianJ · 
ttnichenbach, H[einrich] GCottlieb] Ludwig, 
L 'earb.J. - !!. Aufl., gänzl. u•gearb. u. 
dJrch d. neuest~n E~tdeckungen verm. 
Altcna : Ha•merich, 1d33-. - ed 1-
rinessl~r, Johann Christi~n 
d,HtCb<tCh 
n.B-332o 
1.- ~. Auflo- 1ll3~.- CX1V, 798 So 
:=alttafo 
Mo€ssler, Johann Christian 
HdndLuch 
22.53-3331 
~· - 3. Auflo - 1234. -So 802-16"2• 
2 
*2. Ex.: 2233-3344 
~~pjslrr, J~hann Christi•n 
liand/Juch 
22,B-3357 
~. Phanftroga•ia: Monoecia und Dio~c1a. - 3. 
Aufl. - 1)34. *~• Fx.: 22j3-3J31 
Mueller, Kerl 
"oose 2233-0952 
Deutschlands "oose : oder Anleitung zur 
Kenntniss der Laubaoole Deutschlands, der _ 
schMeizt der Niederlande und Dlne•arks I Fur 
Anflnger soMohl vie für Forscher bearbo von 
Karl "üller. 
Halle : SchMetschke, 1853. - 512 So : 
Abbo 
Nees von Esenbeckr Chrfstian Gottfrted 
Bryologie 
Bryologie Ger•anica : oder Beschreibung do 
in Deutschland u. in do Schweiz wachsenden 
Laub•oose I Nees von Esenbeck, C[hristianl 
G[ottfriedl ; öornschuch, Frtiedrichl ; 
~tur• 1 Jacob. Nürnberg : sture [u.a.l, 1823-. - th.1-
Nees von Esenbeck, Christian Gottfried 
Bryologia 
2233-0978 
1. - 1823. - CLlll So 
Nees von Esenbeck, Christian Gottfried 
Bryologie 
[Fort~el 
2o - 1827. - Abthe1-





Excursionsflora Deutschlands : Analytische 
Tab. zu• •öglichst leichten u. sicheren 
Besti••en aller in D-eutschland, Deutsch-
Oesterreich u. d. Schweiz wildwachsenden u. 
häufiger cultivirten phaneroga•ischen u. 
kryptogamischen Gefässpflanzen 1 Zsgest. von 
Joh[anneJs Neger. 
Nürnberg : Korn, 1871. - XLIV, 441 So 
Pabst, Gustav 
Kryptoga•enflora 
Cryptoga•en-Flora, enthaltend die Abbilduno 
und Beschreibung der vorzüglichsten 
Cryptogamen Deutschlands (2 : und der 
angrenzenden Länder> I Pabst, G(ustavl. 
Gere : Griesbach, 1874-. - Th.1-
Pabst, Gustav 
K ryptoga•en fl ora 
3202-1073 
1. Flechten I Hrsg. von Otto MOller u. 
G[ustav] Pabst. - 1874. - XXVIII S. 
Taf. 
Pabst, Gustav 
K ryptog a•en flora 
3202-1073 
2. Pilze I Krsg. von &tustavl Pabst. -




Rattke, Wi lhelM 
Verbreitung 
2233-1304 
Die Verbreitung der Pflanzen iM allge•einen 
und besonders in Bezug auf Deutschland I 
Rattke, Wi lhel•• 
Hannover : Helwing, 1884. - 135 s. 
Reich~nbtoh, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Botaniker 
Der deutsche Botaniker I Hrsg. von 
H[einrichJ G[ottliebl Ludwig 
Reichenbach. 
Dresden Cu.a.J : Arnold, 1841-. - ad.1-
Reich~nbtoh,Heinrich Gottlieb Ludwig 
Botaniker 
1204-5121 
1. Das Herbarienbuch : Erklärung d. natürl. 
Pflanzensystems, systematische Aufzählung, 
Synonymik u. Reg. d. bis jetzt bekannten 
Pflanzengattungen ••• = RepertoriuM 
herbarii : sive nomenclator generu• 
plantarum systematicus, synonyMicus et 
alphabeticus ••• I Hrsg. von H[einrichJ 
G[ottliebJ Ludwig Reichenbach. - 1841. -
xcv, 213, 236 s. 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Clavis synonymica florae 
1> 1204-5118 
Reichenbachianae florae Ger•anicae clavis 
synonymica, simul enu•eratio generuM, 
specierum et varietatuM : sive index 
herbariorum ad sublevandum co•Mercfu• 
botanophiloru• editus =Die Flora von 
Deutschland nach ihren Gattungen, Arten und 
Abarten aufgezählt und •it Synony•enregister 
versehen ••• I Reichenbach, Heinrich 
Gottlieb Ludwig. 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Clavis synonymica florae [Forts.] 
2) 1204-5118 
Lipsiae : 1833. - LXXII, 140 So 
<In: Flora Germanica excursoria ex 
affinitate regni vegetabilis naturali 
disposita I Reichenbach, Heinrich Gottlieb 
Ludwiy ; Schlüssel.> 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Flora 
1) 
Flora Germanica excursoria ex affinitate 
regni vegetabilis naturali disposita : sive 
principia synopseos plantarum in Ger•ania 
terrisque in Europa media adjacentibus 
sponte nascentium cultaru•que frequentius. 
Insunt plantae: Acroblastae et 
Phylloblastae I Auetore [Henrico TheophiloJ 
Ludovico Reichenbach. 
Lipsiae : Cnobloch, 1830-. - [Hauptw.J 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Flora [Forts.] 
2> 
Schlüssel (in 1 Bd.> 
Schlüssel u. d. T.: Reichenbachianae florae 
Germanicae clavis synony•ica ••• 1833 
-33-
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Flora [Forts.J 
1204-5118 
[Hauptw.J. - 1830-1832. - L, 878 s. 1 
Falttaf., 2 Kt. 
Text deutsch oder lat. 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Flora [Forts.J 
1204-5118 
Schlüssel. Reichenbachianae florae 
Germanicae clavis synony•ica, si•ul 
enumeratio generum, specieru• et 
varietatum : sive index herbarioru• ad 
sublevandu• co•Merciu• botanophiloru• 
editus = Die Flora von Deutschland nach 
ihren Gattungen, Arten und Abarten 
aufgezählt und Mit SynonyMenregister 
versehen ••• - 1833. - LXXII, 140 s. 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Icones 
1> 
Icones florae Germanieee et Helveticae 
simul Pedemontanae, Lombardovenetae, 
lstriacae, Dal•aticae, Hungaricae, 
Transsylvanicae, &orussicae, Danicae, 
Belgicae, Hollandicae, Alsaticae, ergo 
mediae Europae ; iconographia et 
supplementuM ad opera Willdenowii, Schkuhrii, 
Persoonii, Decandollii, Gaudini, Kochii, 
aliorumque ••• exhibens collectione• 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Icones [Forts.J 
2) 
compendiosa• i•aginum characteristicaru• 
o.•niu• generu• atque specieru• in flora 
Ger•anica excursoria recensitaruM I 
Reichenbach, [Heinrich GottliebJ L[udwigJ ; 
ßeichenbach, H[einrichJ G[ustavJ. 
Gerae Cu.a.J : von Zezschwitz, 18 ••• -
Volooo 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
lcones [Forts.J 
2233-1375 
22. Leguminosae florae uermaniae : si•ul 
terraruM adjacentium ergo Europae 
•ediae I Auetoribus H[enricol Go 
Reichenbach (Heinrich Gustav Reichenbachl 
et G. Equite Beck de Mannagetta CGunther 
R Beck von Mannagettal. - 1903. - 230 s. 
: 284 Taf. (farb.) 
Vol. 22 hat abweichenden 
Gesa•tuntertitel. Die Taf. sind teilweise 
falsch nu•eriert 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Ico"es [Forts.J 
2233-1388 
23. Onayraceae, Myriophyllaceae, 
Hippuridaceae, Ceratophyllaceae, 
Lythraceae, Crassulaceae, Saxifragaceae, 
Adoxaceae, Grossulariaceae, Arialliaceae 
in flora Ger•anica recensitae I Auetore 
F. G. Kohl CFriedrich Georg 
Kohll. - 1898-1899. - 89 s. : 143 Taf. 
( fa rb. > 
Text deutsch oder lat. 
&6181308 - yi0088 
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Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
lcono()raphia 
1) 
Iconagraphia botanica seu plantae criticae 
Icones plantaru• rariorua et •inus rite 
cognitarum, indigenaru• exoticaru•que, 
icono~raphia et supple•entua, inpri•is ad 
opera -illdenowii, Schkuhrii, Personii, 
koemeri et Schultesit, delineatae, et cu• 
c'••entario succincto editae = 
Kupfer~~•mlung kritischer Gewächse I Auctor~ 
H[enricol ~. [viel•• TheophiloJ Ludovico · 
R~ichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
Icono~raphia [Forts.] 
.. ) 
~eichenbach [Heinrich Gottlieb Ludwig 
Rl'ichenbachJ. 
Lipsiae : Hof•eister, 1823. - Centuria 
tc~oularu• 1-
l~Kt lat. u. deutsch 
~·ichen~ach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
lcon~craphia [forts.J 
2,.)3-1346 
1.- L~3.- 75 s.: 100 Taf. 
R~ichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig 
lconoJraphia [forts.J 
2233-1359 
~. - 1~24. - 96 s. 100 Taf. 
Klitnenhach, Heinrich ~ottlieb Ludwig 
lcono~raphia [Forts.) 
22.53-1362 
4. - 1c26. - ?8 s. 10C Taf. 
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwtg 
lconoqraphia [Forts.l 
2233-3373 
s. - 1o27. - 68, 20 s. : 100 Taf. 
Taf. 45~ u. 460 fehlen 
Roehlin~, Johann Chrfstoph 
Flor11 
Deutschlands Flora : Syste~atisches 
Verzeichniß aller in Deutschland entdeckten 
G~wachsarten ; nebst Anleitung zur Kenntniß 
d. ~ua~r!n Thefle d. Pflanzen. Ein Handbuch 
für ?otanik!r ••• I Röhlfng, Johann 
Christoph. - z., durchaus uMgearb. Autl. 
Frankfurt a. M. : Wfl•ans, 1~12-. - Th.1-
Roehlin,, Johann Chrfstoph 
Flora 
1i:04-5150 
1. Anleitu~g zur Kenntniß der iussern Thefl· 
d~r G!wachse Deutschlands. - 2., durchau 
umgearb. Aufl. - 181Zo - XXXII 427 S • 
4 Taf. ' • • 
8619/72R - giu09i 
Roehlfng, Johann Christoph 
Flora 
1204-5163 
2. PhanerogaMische Gewächse. - 2., durchaus 
umgearbo Auflo - 1812. - XIV, 586 s. 
Roehliny, Johann Christoph 
Flora 
1) (Forts.J 
3. Krypto~amische Gewichse. - 2., durchaus 
um~earb. Aufl. - 1813. - Abth.1-3o 
1. 1.-3. Ordnung: Farrnkräuter, Moose, 
Wasserpflanzen. - 2., durchaus 
umgearb. Aufl. - 1813. - 210 s. 
•1204-~176 
2. 4. Oronun~: Flechten. - 2., durchaus 
umgearb. Aufl. - 1815. - 190 s. 
*1204-5176 
Roehling, Jahann Christu~h 
Flora 
2> (Forts.] 
3. s. Ordnun~: Schw~mme. - 2., durchaus 
U~Jearb. Aufl. - 1815. - 407 So 
•1204-5176 
Roehling, Johann Chrfstoph 
Flora 
J(ohannl C[hristophl Röhlings Deutschlands 
Flora. Nach e. veränd. u. erw. Pl. bearb. 
Frankfurt a. Mo : Wil•ans, 1823-. - ed.1-
Roehling, Johann Christoph 
Flora 
2233-1540 
1. Mertens, Franz Carl (Bearb.J ; Koch, 
Wilhelm oaniel Joseph Ceearb.l. -
1823. - XXIV, 891 s. 
•2.Ex.: 2233-155~ 
Roehling, Johann Christoph 
Flora 
2233-1566 
2. Mertens, Franz Carl (eearb.J ; Koch, 
Wilhelm Daniel Joseph [Searb.J. -
1826. - IV, 659 s. •2.Ex.: 2233-1579 
Roehling, Joha~n thristoph 
Flora 
2233-1582 
3. Mertens, Franz Carl [Bearb.J ; Koch, 
Wilhel• oaniel Joseph [Bearb.l. VIII, 
573 s. 
Roehling, Johann thristoph 
Flora 
2233-1595 
4. Fortges. von Wilhel• oaniel Joseph 
Koch. - 1833. - IV, 744 So 
*Z.Ex.: 2233-16051 
8618/45Q - aiOOif 
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Roehling, Johann Christoph 
Flora [Forts.] 
s. Fortyes. von Wilhel• Daniel Joseph 
Koch. - 1839. - Abtho1o [Mehr nicht 
ersch.l 
1o - 1839. - IV, 370 So *2233-1618 
Roth, Albrecht Wilhel• 
Enu•eratio 
Albert[il Guil[· el•il Roth [Albrecht Wilhele 
Rothl enu•eratto plantaru• phaenoga•aru• tn 
Ger•ania sponte nascentiu•• 
Lipsiae : Gleditsch, 1827. - P.1, Sectio 
1.2. (Mehr nicht ersthol 
Roth, Albrecht Wilhel• 
Enu111eratio 
1. - 1827. - sectio 1.2. 
[Forts.] 
1. Classis 1 - v. - 1827. - 1015 s. 
•2233-1469 
2. Classis Vl -XIII. - 1827. - 64Z So 
•2233-1472 
Roth, Albrecht Wilhelm 
Manuale 
Manuale botanicu• peregrinationibus 
botanicis aco•modatum : Sive prodro•us 
enumerationis plant. phaenoga•• in &er•ania 
sponte nascenttu• I Ab Alberto Gutliel•o 
Roth [Albrecht Wilhel• Rothlo 
Lipsiae : Hahn, 1830-. - Fase. 1-
Roth, Albrecht Wilhel• 
Manuale 
1204-5134 
1. Classis I- VIII. - 1830. - 578 So 
Roth, Albrecht wilhela 
Manuale 
1204-5147 
2. Classis IX - XVIo - 1830. - So 580-979 
Roth, Albrecht wtlhela 
flllanuale 
1204-5613 




Entwicklungsgeschichte der phanerogaaen 
Pflanzendecke Mitteleuropas n~rdltch der 
Alp~n I Schutz, August. 
Stuttgart : Engelhorn, 1!99. - 219 So 
Zur Serienangabt vgl. Nor• 
<Forschungen zur deutschtn Landes- und 
Volkakund~ ; 11,5) 





Grundzüge einer Entwicklungsgeschichte der 
Pflanzenwelt Mitteleuropas seft de• Ausgange 
der Tertiirzeit I Schutz, August. 




Die Orchidacetn Deutschlands, Deuts~h­
Oesterreichs und der Schweiz I aearbo von 
Max Schulze. 
Gera-Unter•haus : K~hler, 1894. - [ca. 
360] So : 1 Bildn., 96 Tafo 
Steudel, Ernst Gottlieb 
Enu•eratio 
1) 2233-2390 
Enu•eratio plantaru• Geraaniclt Helvetiaeque 
indigenaru• : seu prodro•us, quea synopsin 
plantaru• Ger•antae Htlvetiaeque edituri 
botanophilisque adjuvanda• c:o•aendantes I 
Scripserunt E[rnestus Theophflusl Steudel 
[Ernst Gottlieb Steudell et Ch[rfstianusl Fo 
Hochstetter [Chrtstian Ferdinand 
Hoc:hstetterl. 
Stuttgardiae [uoaol Cotta, 1826o - 352 










Illustrirtt deutsche Flora : Eint 
Beschreibung d. in Deutschland u. do Sch~tiz 
e1nhei•1schen Blüthenpflanzen u. 
Gtfißcryptoga•en I Wagner, Htr•[annl. 
Stuttgart : Hoff•ann, 1871o- LXVIII, 939 
So : 1250 Fig. 
Aa-580 
W a g n e r , Hermann 
Illustrierte deutsche Flora. Eine Beschreibung der ln 
Deutachland u. der Schweiz einhelmlachen BlUteDpftansen u 
Gefäaakryptogamen. Von Herm[ann) Wagner. Mit 1261 
Holzachn. -Ill., 2. Aufl., bearb. u, verm. von AUIUit 
Garcke. 
Stuttgart: Hoffmann 1882. lXXX, &a 8. 8" 
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wallroth, Friedr;cn Wilhel• 
Flora 
1) 
Flora cryptoga•ica Ger•aniae. [Nebent.J 
Plantee cryptoga•icae •• cellulosae I 
wallrothius, fred[ericusl 6uil[el•usl. 
Noriabergae : 1831-. - T.3.4. 
<In: coapendiu• florae Ger•aniae I Bluff, 
~ath[iasl Jos[ephl ; 2> 
3. Pars prior, continens filices, 
lichenastrar auscos et Lichenes. -
1831. - 654 s. *1204-4685 




4. Pars posterior, continens algas et 




Deutschlands Laubhölzer ia Winter Ein 
Beitr. zur Forstbotanik I Willkoam, 
Moritz. - 2· Ausg. 
Dresden : Schönfeld, 1864. - 56 s. 103 
Fig., 1 Tab. 
wuensche, Otto 
Schulflora 
Schulflora von Deutschland I Nach d. 
analytischen Methode bearb. von Otto 
WÜnschl'o 




C1.J. Die Phanerogamen. -




[1.]. Die Phaneroga111en.- 2. Aufi. -1877.-
LX, 412 S. 
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s. 2.1. 2.1. Nord- Wld MitteldeUtlichland 
Aschersen, Paul 
Flora 
Flora der Provinz Brandenburg, der Altaark 
und des Kerzogthuas Magdeburg I Zu• 
Gebrauche in Schulen u. auf Excursionen 
bearb. von Paul Ascherson. 




2. VerzeichniA der Phaneroga•en und 
GefAßkryptogaaen, welche ia Uakreise von 
sieben Meilen u• Berlin vorko••en. 
Specialflora von Berlin I Zsgest. u. 





verzeichniß der Phanerova•en und 
Gefißkryptoga•en, ~elche i• U•kreise von 
sieben Meilen ua Berlin vorko•••n• 
Specialflora von 8erlin I Zsgest. u. nrsg. 
von Paul Ascherson. 
Berlin : 1864. - 143 s. 
<ln: Flora der Provinz erandenburg, der 
Altaark und des Kerzogthu•s Nagdeburg I 




Exkursionsflora des Herzogtuas Braunsch~eig 
•it Einschluß des ganzen Harzes 1 searb. vort 
W[erner] Bertram. Krsg. von Franz 
Kretzer. - 4., erw. u. ganzl. u•gestaltete 
Auf l. 
Braunschweig : Vieweg, 1894. - x, ~92 s. 
Frühere Aufl. u.d.T.: ~ertra•: Flora von 
E>raunschweig. 
Be rt raa, we rne r 
Exkurstonsflora 
1204-4575 
Exkursfonsflora des Herzogtuas Braunschweig 
aft Einschluß des ganzen Harzes I Von 
W[ernerl Bertraa. Ourchges., unter bes. 
Berücks. d. pflanzenbiologischen 
verniltnisse erw. u. hrsg. von Franz 
Kretzer. - 5. Aufl. 
Braunschwefg : Vieweg, 1908. - 452 s. 
B e r t r a m , Werner 
Ab-92 
l:.l2m von Braunschwel.g. Verzeichnis der ln d. weiteren 
Umgegend von Braunachwel.g wlldwachllenden u. hlluflg 
cultlvlrten Geflillapflanzen nebat. Tab. zum leichten u. 
sichern BellUmmen derselben. Bearb. von W{emer] 
Bertram. Mit e. Anh. (u. mlt e.] Nachtr. · 






Tab~ll~ zur Bestf••ung d~r SüßgrAser Nord-
und Mitt~ldeutschlands I Besonders zu• 
G~brauch auf Excursfonen entworfen von 
W[ern~rl Bertra•• 




Die Flora des Brockens : Nebst e. 
naturhistorisch~" u. geschichtl. Skizze d. 
Brockengebietes I &e•alt u. beschrieben von 
Franz Bley. 
Berlfn : Borntraeger, 1896. - 46 s. : 9 
Tat. 
Boenninghausen, Kle•~ns Maria Franz von 
ProdrOIRUS 
Prodromus florae Monasteriensis 
Westphaloru• I Boenninghausen, C[l~lllens) 
M[ariaJ F[ranz] ~. 
Monasterii : Regensberg, 1824-. - (1)-
Boenninghausen, KleiRens Maria Franz von 
Prodromus 
1204-4656 




Flora von Bre•en I zu• Gebrauch in Schulen 
u. auf Excursionen bearb. von Franz 
Buchenau. 





Flora d~r nordwestdeutschen Tiefebene 1 
Bearb. von Franz Buchenau. 
Leipzig : Engel•ann, 1894. - 550 s. 
Nur Hauptwerk ohne "Kritisch~ NachtrAg~·, 
1904 
Cu~ri~, Po F. 
Anleitung 
1204-4601 
Anleitung die i• •fttleren und nördlichen 
Deutschland wildwachs~nden Pflanz~n auf eine 
leichte und sicher~ Weis~ durch ~ig~ne 
Untersuchung zu b~sti111111en I Cüri~, p. 
F. - 4., sehr ver•• Aufl. 
Kittlitz <Ob~rlausitz> : Zobel, 1840. -· 
XXXVI, 415 So 
8616/106 - gi0074 
_.,_ 
Cuerie, P. F. 
Anl~itung 
1204-4614 
Anleitung, die i• 111ittl~r~n und nördlich~n 
Deutschland wildwachsenden und angebauten 
Pflanzen auf eine leichte und sichere W~ise 
durch eigene Untersuchung zu besti••en 1 
Cürie, P. F. ; Lüben, August [Bearb.J. - 10. 1 
verb. Aufl. 
Kittlitz <Ob~rlausitz> : Zobel, 1~60. -
470 s. 




Flora der U111gegend von H~l•st~dt 1 Daub~r, 
[Adol fl. 
Htlllllt~dt : Schlllfdt, 1892. - 18 s. 
Progr. d. Herzogt. 6y•nasfu•s zu Hellllst~dt, 
Ost~rn 1892. Progr.No. 692 
Dietrich, David 
Flora 
Flora Jen~nsis : oder Beschr~fbung der 
Pflanzen, welche in d. U111gegend von J~na 
wachs~n I Hrsg. von Frfedrfch David 
Dietrich. 
Jena : Sch•fd, 1826-. - Bd.1-




1. - 1826. - 400 s. •1204-4711 





Flora von Schlesi~n pr~ussisch~n und 
6st~rreichisch~n Anth~ils, enthalt~nd di~ 
wildwachs~nd~n, verwfld~rten und anQ~bauten 
Phan~roga•~n und G~flss-Cryptoga111en 1 Unt~r 
Mftw. von Rudolf von u~chtritz bearb. von 
E1111l Ffek. 
Breslau : K~rn, 1881. - 571 s. 
Flora Nordhausen U•gegend 
2233-2510 
Flora von Nordhaus~n und d~r w~ft~r~n 
U~geg~nd : Syst~•atisch~s V~rzeichnis do 
wildwachs~nd~n u. hlufig kultivi~rten 
G~fässpflanz~n I 1111 Auftr. do Naturwiss. 
V~r~ins zu Nordhaus~n hrsg. von A. ~ock~ u. 
c. ang~lrodt. 
B~rlin : Fri~dlAnder, 1886. - 332 s. 
Frank, Albert Bernhard 
Pflanz~ntab~llen 
2232-8870 
Pflanz~n-Tabellen zur leichten, schnellen 
und sichern 8esti111111ung der h&heren &ewlchse 
Nord- und Mittel-Deutschlands : Ntbst zwet 
bts. Ttb. zur Btstta•unt d. ~tutschen 
Holzgewichst nech d. Ltubt, sowie ta 
blattlosen wtnttrl. tusttndt I ,rantt 
Atlbtrtl Bhrnllarctl. .. ie AU II • 
Ltt9zfg : Sc-~dt, 1174• * XXVIIJt 176 Se 






Flora von Nord- und Mittel-Deutschland I Zu• 
Gebrauche auf Excursionen, in Schulen u. 
beim Selbstunterricht bearb. von August 
Garcke. - 10., verb. Aufl. 
Berlin : Wiegandt & He•pel, 1871. -VIII, 




Ueber die Vegetationslinien des 
nordwestlichen Deutschlands : Ein Beitr. zur 
Geographie d. Pflanzen I Grisebach, 
A[ugustl. 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 
1847. - 104 s. 




oie Vegetation auf Helgoland I Hallier, 
Ernst. - 2., mit e. vollst. Flora vera. 
Ausg. 




Flora Hercynica : Oder Aufzählung d. f• 
Harzgebiete wildwachsenden Gefäßpflanzen ; 
nebst e. Anh., enth. d. Laub- u. 
Leberaoose I Haape, Ernst. 
Halle : Schwetschke, 1873. - 383 s. 




Ferzeiznis [Verzeichnis] der i• Sollinge und 
uagegend vazsenden geflspflanzen 1 Hinüber, 
[Wflhelllll fon. 
Göttingen : Deuerlfch, ca. 1868. - 38 s. 




Flora vor. Gleiwitz und Umgeg-.nd I Jungck, 
t<lax. 





1. Einleitung und Krypto~a•en.- 1889.- x, 
50 s. 
Glriwitz, 0~., P 1B8bl89 
J ungck, Malt 
Flora 
2233-3674 
2. - 1800. - s. 5?-108 




Flora der Provinz Westfalen : Ein 
Taschenbuch zu botanischen Exkurs~onen für 
Schulen u. zum Selbstbestiaaen I Karsch, 
(Anton] ; i!esthoff, Fr[itzl [Bearb.J. - 6., 
vielfach verm. u. verb. Aufl. 
Münster i. w. : Coppenrath. 1895. -LXXII, 
431 s. 
Namensform d. Bearb. gem. NUC, GV. Gem. 




6lumen und Insekten auf den nordfriesischen 
Inseln I Knuth, Paul. 
Kiel [u. a.J : Lipsius g Tischer, 




Botanische Wanderungen auf der Insel Sylt : 
Nebst e. Verzo der die Sylter Pflanzenwelt 
betreffenden Litteratur uo d. b;sher von do 
Insel Sylt angegebenen Pflanzen I Knuth, 
Paul. 
Tondern & Westerland : Dröhse, 18~0. -
116 So : 1 Kt., 1 T~fo 
Kunth, Karl Sigismund 
Flora 
Flora Berolinensis : sive enumeratio 
plantarum circa Berolinum sponte crescentium 
secundum familias naturales disposita 1 
Auetore Carolo Sigis•undo Kunth. 
Berolini : Duncker & Hu•blot, 1838-. -
T.1-
Kunth, Karl Sigismund 
Flora 
1204-58~3 
1. Exhibens Polypetalas et Monopetalas 
epigynas ac perigynas. - 1~38. - 407 s. 
Kunth, Karl Sigismund 
Flora 
121.14-5626 
2. Exhibens Monopetalas hypogynas, Apetalas, 
Diclines, "onocotyledones et crytogamas 
Filicoideas. - 1838. - 438 s. 
8620/98E - gi0103 
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Lachmann, H~inrich Wilhel• Ludolf 
Flora 
Flora srunsvicensis : oder Aufzihlung u. 
Beschreibung d. in d. UMgegend von 
Braunschweig wildwachsenden Pflanzen CTh. 1: 
= Flore der Umgegend von eraunschweig) J 
lach•ann, HCeinrichJ WCilhel•l L(udolphl. 
- Braunschweig : G. c. E. Meyer, 1827-. -
Tho 1-
Lach•ann, Heinrich Wilhel• Ludelf 
Flora 
2235-2448 
1. Chorographie, Geognosie, Meteorologie, 
allge•eine Vegetation. - 1827• - XLVI, 
324 s. : 1 Kt., 1 Taf. <= Tab. 3), 4 Tab• (Tab. 1.2.4.5) 
Bei• 2. Ex. fehlt d. kt. 
Weit.Ex.: 2235-2451 
Lachmann, Heinrich Wilhelm Ludolf 
Flora 
CForts.J 
2. PhanProga•en. - 1828-. - Abth. 1-
1. Conspectus generu•• Species. CL. I-
XI. - 1828. - XIV~ 496 Se 
Signatur: 223)-2464 
Weit.Ex.: 223)-2477 
Lach~ann, Heinrich Wilhelm Ludolf 
Flora 
CForts.J 
'• Phanl'rogamen. - 1828-· - Abth. 1-
2. Species. Clo XII-XXIIo Anho: 
verzeichniss der in de• weser-, Harz-
und Plank~nburger Distrikte des 
Braunschweiger Landes wildwachsenden, 
so wie der häufig angebauten 
Pflenzen. - 1829. - 352 s. 
Signatur: 22!5-2480 
Lachmann, Heinrich Wilhel• ludelf 
Flora 
CForts.l 
~. Phanl'roga•en. - 1828-. - Abth. 1-
?. S~ecies. Clo XII-IXIIo Anho: 
verzeichniss der in de• weser•, Herz-
und Blankenburger Distrikte des 
Braunschweiger Landes wildwachsenden, 
so wie häufig angebauten Pflanzen. -






Flora von Hannover : Beschreibung u. 
Standörterangabe d• i• fürstenthu• Calenberg 
im Freien wachsenden Gefäßpflanzen I Meier, 
Ludw[ig). 
Hannover : Hahn, 1875. - XLVIII, 219 s. 
Meyer, Ernst Heinrich Friedrich 
Pflanzengattungen 
1204-5024 
Preussens Pflanzengattungen nach Fa•ilien 
geordnet I Meyer, Ernst H[einrichl 
F[riedrichJ. 
Königsberg : Grife & Unzer, 1839. -
278 s. 
8618/52A - gi0089 
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Meyer, Georg Friedrich Wilhel• 
Beitraege 
1) 
Beitrige zur chorographischen Kenntniß des 
Flußgebietes der Innerste in den 
Fürstenthü•ern Grubenhagen und Hildeshei• : 
•it bes. Rücks. auf d. Veränderungen, die 
durch diesen Stro• in d. Beschaffenheit d. 
Bodens u. in d. Vegetation bewirkt vorden 
sind. Die Verheerungen der Innerste i• 
Fürstenthu•e Hildeshei• I Meyer, GCeorgJ 
F[riedrichJ wCilhelMJ. 
Meyer, Georg Friedrich Wilhelm 
Beitraege 
2) 
Göttingen : 1822. - Th.1.2. 
(Forts.] 
(In: Flora des Königreichs Hannover I Meyer, 
Georg Friedrich wilhel• ; Anl.> 
Tho1o - 1822o - XXIX, 368 So : 2 Tab. 
*2233-1922 
Th.2. - 1822. - x, 368 s. : 2 Falttaf. 
•2233-1935 
Heyer, Georg Friedrich wtlhelM 
Chloris 
1) 2233-1906 
Chloris Hanoverana oder nach d. natürl. 
FaMilien geordnete Obersicht d. iM 
Königreiche Hannover wildwachsenden sichtbar 
blühenden Gewichse u. Farn ; nebst e. 
zsstellung derselben nach ihrer Benutzung iM 
Haushalte, ••• I Meyer, GeoCrgl friedr[ichl 
Wilh[el•l. 
Göttingen : 1836o - VIII, Vlr 744 S. 
zur Gesa•ttitelangabe vgl. Meyer: Flora 




Hanoverana excursoria, So XXV ff. u. NUC 
(In: Flora des Königreichs Hannover I Meyer, 
Georg Friedrich wilhel• ; [Hauptabth.1.J : 
sesehre ibende.r Thet l ; [Abth .2 • J) 
Meyer, Georg Friedrich Wilhel• 
Flora 
1) 2233-1919 
Flora Hanoverana excursoria : enth. a. 
Beschreibungen d. phaneroga•ischen Gewachse 
Norddeutschlands in den Flussgebieten a. E•s 
Weser u. Unterelbe, geordnet nach natürl. 
Fa•ilien unter Angabe do Wohn- u. Standorte, 
d. Bodenbeschaffenheit, ••• I Meyer, GleorgJ 
FCriedrichl WCilhel•J. 
Göttingen : 1849. - XLVIII, 686 S. 
(In: Flora des Königreichs Hannover I Meyer, 




Georg Friedrich wilhelm ; [Hauptabth.1.J 




Flora des FOrttentu•a Lüneburg, des 
Herzogtuas Lauenburt und der freien Stadt 
Haaburt <auaua.UeuUch dn Aatts 
Rhztbüttel> I 116\clektt ,ctatU• , 







Flora Goettingensis : Verzeichniss d. in d. 
Fürstenthüaern Göttingen u. Grubenhagen <ait 
Ausschluss d. Harzes> u. d. nächst 
angrenzenden Gebieten vorkoaaenden 
wildwachsenden phanerogaaischen u. 
kryptogamischen Gefässpflanzen I Bearb. von 
C[arll Noeldeke. 
Celle : Spangenberg, 1886. - 125 s. 
Pet ry, A rtur 
Vegetationsverhalltnisse 
2233-1090 
Die VegetationsverhAltnisse des Kyffhiuser 
Gebirges I Petry, Arthur. 




Kryptogamen-Flora von Sachsen, der Ober-
Lausitz, Thüringen und Nordböhmen, mit 
Berücksichtigung der benachbarten Länder I 
Bearb. von L[udwigJ Rabenhorst. 




1. Algen im weitesten Sinne, Leber- u. 










Der tausendjährige Rosenstock am Do•e zu 
Hitdesheim in seiner botanischen Bedeutung 
und in seiner Beziehung zur Sage 1 Roeaer, [HermannJ. 




Zur Flora Mecklenburgs. Rectorats-Proyr. 1 
Roeper, Joh[annesl. 
Rosteck : Adler, 1&43-. - Th.1.2. 
Roeper, Johannes 
Flora 
1. - 1843. - 160 s. 
Roeper, Johannes 
Flora 






Flora von Schlesien preußischen und 
Österreichischen Anteils I searb. von 
Theodor Schube. 




Entwicklungsgeschichte der phaneroga•en 
Pflanzendecke des Saalebezirkes I Schulz, 
August. 
Halle a. s. : Tausch & Grosse, 1898. -
84 s. 
Speci•en studioru• phytographicoru• 
2234-3703 
Studioru• phytographicoru• de "archia 
Brandenburgensi speciaen : Continens florae 
"archicae cu• adiacentibus co•parationem. 





Phaneroga•en-Flora des Fürstenthu•s Luntburg 
und seiner nlchsten Btgrinzung : Tab. zu •• 
leichten Besti••ung alter d1selbst 
wildwlchs•nden u. d. in Gärten u. Feldern 
häufig gebluten phanero~a•ischen 
Gewächse I Steinvorth, Hteinrichl. 
Lüneburg : Sttrn COrucktr>, 1849. -
170 s. 
v~rzeichnisse vier 1eitraeye Kenntnis f-una 
2233-674<; 
Vier Verzeichnisse als beitrage zur 
~~nntniss der Fauna und Flora oes Harzes. 
b~dr. für d. Mitglieder d. naturwiss. 
V~reins do Harzes. 




Pflanzeng~oyraphische Seichreibung der 
Vegetationsfor•ationdn des 
~rockenge~ietes I Voiwtland~r-T~tzner 
Walter. ' 
o. o. : ca. 1895. - s. 88-115 
Kopf~. Aus: teitschrift d. Naturwfss. 
~~~~1ns d. Harz~s in Werni-erooe. Jg.10• 




Doell, Johann Christoph 
Flora 
Flora des Grossherzogthu•s Baden I D6ll, 
J[ohannJ Ch[ristophJ. 
earlsruhe : Braun, 1857-. - ad.1-
Doell, Johann Christoph 
Flora 
2232-8744 
1. - 1857. - 482 s. 
Doell, Johann Christoph 
Flora 
2. - 1858-. - H.1.[2.] 
(Forts.] 
1. - 1ö58. - s. 484-754 
[2.). - 1859. - s. 755-960 
•2232-8744 
•2232-8744 
Doell, Johann Christoph 
Flora 
2232-8744 




Die Sandflora von Mainz : Ein Relict aus do 
Steppenzeit I JAnnicke, Wilh[el•l• 
Frankfurt •• M. : Knauer, 1892. • 25 s. 




Flora von Stuttyart und U•gebung 
<Ludwfgsburg, Waiblingen, Esslingen, 
Nürttngen, Leonberg, efn Teil des 
Schönbuches etc.> : •it bes. Berücks. d. 
pflanzenb;ologfschen Verhaltnisse I Kirchner, 
O[skarJ. 




Die Vegetations-verhdltnisse des Bayerischen 
•aldes I Nach d. Grundsätzen d. 
Pflanzenyeographie geschildert von Otto 
Sendtner. Nach d. Ms. d. Verf. vollendet von 
~[ilhelm] ~ümbel u. L[udwfg] Radlkofer. 
München : Literar.-artistische Anst., 
1C60. - 505 S. : R Taf. 
Die B.Taf. fehlt 
8619/98R - gi009d 
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Stur., Johann Wilhelm 
Verzeichnis 
1204-5338 
[Verzeichniss der phanerogamen und 
gefässkryptuga•en Pflanzen in der Umgegend 
von Nürnberg und Erlangen) I Stur•, Johann 
Wilhelm; ~chnizlein, Adalbert. - 2., gänzl. 
u111gearb. Aufl. 
Nürnberg : Schmid, 1b6ü. - 137 s. [Qü s. 
I-IIJ 
Titelbl. fehlt. Alle Anbaben nach Kayser, 
Heinsius ery. 
I 8.2.1.3. Schweiz I 
Gaudin, Je an 
Flora 
Flora Helvetica : sive historia stirpium 
hucusque cognitaru• in Helvetia ••• I 
Gaudtn, I. 
Turtci : Drell, Füssli & Co., 1828-. -
Vo l.1-
Gaudin, Je an 
Flora 
2232-8922 
1. - 1828. -XXXII, 504 S. : 4 Taf. 
Ga udin, Je an 
Flora 
2. - 1828. - 626 s. 
Gaudi n, Je an 
Flora 
3. - 1828. - 590 s. 
Gaudi n, Je an 
Flora 
4. - 1829. - 663 s. 
Ga ud in , Je an 
Flora 
5. - 1829. - 514 s. 
Gaudin, Je an 
Flora 













7. Topographie• botanic••• •• ltbru• 
aanualea tn usu• vtatorts botanophtlt 
Hetvettail ptn·•lranth, coaplectens. Libet 
aanualis Helvettco-botantcus, in usua 
vtatoris botanophilf Kelvetfa• 





Die Flora der Schweiz : •it be~. Berü~ks. 
ihrer Vertheilung nach allge•e~n ~hys1schen 
u. geologischen Mo•enten I Mor1tz1, 
- 42-
A[ lexanderl. 
Leipzig : verlagsbureau, 1847. - 640 s. : 
1 Kto 
Heer, oswa ld 
Flora 
2232-9426 
ueber die nivale Flora der Schweiz I Heer, 
Oswaldo 
aasel : Georg [in Co••·l 1 1884• - 114 So 
Aus: Denkschriften d. schweizerischen Ges. 
für d. gesammten Naturwisse Bd.29· 1884 
8. 2.1. 4. Österreich-Ungarn 
(lncl. Karpatenraum) 
Elasius 1 Rurlolf 
P rst 
2234-1381 
Crna Prst und Terglou-seen : Touristische u. 
botanische Notizen I Blasius, R[udolfJ. 
o. o. : [1880]. - s. 294-300 
(Kopft.l Erscheinungsjahr ge•• Nor• ergänzt. 
-us: Zeitschrift d. Dt. u. Outerreichischen 
Alpenvereins. 1~80. 
Host, Nikolaus Th011as 
Flora 
Nitolai Tho•ae Host flora Austriaca. 
Viennae : Beck 1 1827-. - Volo1-
Host, Nikolaus Tho•as 
Flora 
1. - 1827. - 576 s. 
Host, Nikolaus Tho•as 
Flora 
2. - 1831. - 768 s. 
2232-9549 
2232-9552 
8617101N - gi0079 
Maly, Josef Karl 
Enu•eratio 
Enu•eratfo plantarua phanerogaafcaru• 
f•perfi Austrfacf unfvaraf I Maly, [Joseph 
Cartl. 
Vindobonae : Seidel [u.a.J, 18 ••• - ••• 
Nur Nachtr. u. d. T.: Meilrefch, August: 
Nachtriga zu Maly'a Enu•eratfo,plantaru• 
phaneroga•icaru• iaper11 auatriaci unfverat. 
1861 
Maly, Josef Karl 
Enu•eratio 
2233-0994 




Diagnosen der in Ungarn und slavonien bisher 
beobachteten GefiRpflanzen, welche fn Koch's 
Synopsis nicht enthalten sind t Neilreich 1 
August. 
Leipzig : Brackhaus [in Co••·l [u.a.J, 




Die Vegetationsverhlltnfsae von Croatfen I 
Neilreich, August. 
Leipzig : Brackhaus [fn Co••·l [u.a.lr 
1868. - VII, XLir 288 Se 
PalC, Ferdinand 
Grundzuege 
Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den 
Karpathen I PalC, F[erdinandl. 
Leipzig : Engel•ann, 1898-. - Bd.1-
(Vegetat1on der Erde ; ••• ) 
Pax, Ferdinand 
Grundzuege 
1. - 1898. - 269 s. 
1 Kt. 
( ••• ; 2) 
Roe11er, Jul ius 
Pflanzenwelt 
2232-8906 
9 Fig., 3 Heliograv., 
2233-1443 
Aus der Pflanzenwelt der Burzentinder Berg~ 
in S~ebenbürgen I Rö•er, Julius. 
W1en : Graeser, 1898. - 119 s. : 30 Taf• 





Flora d~r Centralkarpathen : Mit specieller 
B~rücks. do in d. Hohen Tetra vorko••enden 
PhanerogaMen u. Gefäss-Cryptoga•en z Flora 
Carpatoru• Centraliu• I Nach eigenen u. 
freMden Beobachtungen zsgest. u. beschrieben 
von Ernst Sagorski u. Gustav ~chneider. 




• Einleitung. Flora der Hohen Tatra nach 




2 • sytem?tisch~ Uebersicht und Beschreibung 
der in den Centralkarpathen vorkomm~nden 
Phanerogamen und Gefass-Cryptogamen. -
1891. - 591 s., LVI So : 2 Tat. 
Schumann, Jul ius 
DiatoM~en 
2233-3849 
Di~ Diatomtön der hohen Tatra I Bearb. von 
J(uliusJ Schu•ann. Hrsg. von do ko ko 
zoologiscn-botanischen Ges. in Wien. 
Wien [u.a.J : Brau•üller [u.a.l, 1867. -
1"2 s. : 6 Fiy., 4 Tat. 
Ung~r, Ki:lrl 
Al~·~ n f l o r a 
22.33-6435 
uie Alp~nflora der Südkarpathen I Von ~Lrl 
u.IJar. llrSII• vom Si"benbürgisehen 
1\arpathenverein. 
Hermannst4dt : Drotleff [in Kom••J• 




Georgii wahlenberg [G6ran wahlenbergl flora 
tarpatoru• principaliu•, exhibens, plantas 
in •ontibus Carpatieis inter flu•ina Waagu• 
et Dunajetz eoru•que ra•os Arva• et Popradu• 
erescentes, eui prae•ittitur tractatus de 
altitudine, vegetatione, te•peratura et 
meteoris horu• montfum in genere. 
Göttingae : Vandenhoeck & Ruprecht, 




[fort s .l 
2233-2552 
Beim 2. EX• fehlen do Höhenkto CTafo2) Uo 
Tafo3o 
Weit.Ex.: 2233-2565 
8619139Q - gi0095 
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Ha-293(24) 
iZ a p a '!" o w 1 c z , Hugo 
1 
~============---===-====-=a~=====z=•~=s=======: 
!Roel1nna ~ gbr Pokucko-Marmaroek1ch. Nap. 
iHUgo Zapa~w1cz. Z 2 tabl. 1 karta geograf1cz· 
·na. 
Xrakow 1889: Drukarn1a Un1v. Jag1ellbnek1eg~ 
~XV, 389, 6 S • 
(Sprawozdan1e kom1ey1 f1zyjograf1cznej. T. 
24.) 
l 8. 2.1. 6. Frankreich 
tandolle, Auguatin Pyre•ua de 
Flore 
I 
Flore fr•n~aise : ou descrfptions succtnctes 
de toutes les plantes qut croiastnt 
naturellt~ent en France ••• I candolle, 
[Augustin Pyra•usJ de. 
Paris : Desray, 16 •• -. - T ••• 
T.1-4,P.1.2. u. d. T.: La••rck, Jean 
tiaptiste de; Candolle, Augusttn Pyra•us dt: 
Flore fran~•ise. 3. fd., 1815 
cendollt, Augustin Pyra•us de 
Ftore 





Flore de l• chafne Jur•satque I Grenier, 
ChC•rlesl. 
Paria : Baillilre, 1b65-1875. - 1001 S. 
Ktrschlever, Frfdfric 
Flore 
Flore vogfso-rhfnane : ou descriptton des 
plantel qu1 croissent naturelle•ent dans lts 
Voages et dans La vellfe du Rhin I Par 
Frfd[frtcl Kirschleger. 




1. Plantes dtcotylea pftalfea. - 1870. - 502 
s. : 1 Bildn. 
Ktrachleger, Frfdfric 
Flore 
2. Plantes •onocotylea, gy•nosper•e• 
<coniflres>, cryptoga•e• vtsculeirtl• -
1870. - 399 s. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054538
La•arck, Jean Baptist• de 
Flore 
- 44-
Flore fran~aist : ou dtscriptfons succtnctts 
de toutts lts plantel qut croisstnt 
naturelle•ent en Franc• ••• I La•arck, [Jtan 
aaptisttl dt ; 'andollt, [Augustfn Prra•usl 
dt• - 1. fd., auu•• du 1.5, ou 6t vol. 
Paris : Desray, 1815-. - T.1-
r.s. uo do To: tandollt, Augustin Pyra•us 
de: Flore fran~atse. 1815 
La•arck, Jean aaptiste de 
Flore 
22ll-0486 
1• - lo ldo - 1815o - XVI, 223, 388 So 
Taf., 1 Tab. 
La•arck, Jean aaptiste de 
f lore 
2233-0499 
Co • 3o (do - 1815o - Xllt 600 So 
Lumarck, Jtan ~aptfste d~ 
f lor11 
) • - 3. ~d. - 1815. - 731 s. 





4o - 3o (do - 1815o - Po[1ol2o 
C1olo - 3o fdo - 1815o - 400 So 
•2233-0509 
2. - 3. fd. - 1815. - s. 401-944 
•2233-0512 
La•arck, Jean ~aptfste de 
Synopsis 
2233-0596 
Synopsis plantaru• i• flora gallica 
descrfptaru• I Auetorfbus J. B. dt La•arck 
(Jean Sapttste dt La•arckl et A[ugustinol 
P[yra•oJ dt Candolle [Augustin Pyra•us de 
Candollelo 
Parisfis : Agasse, 1806. - XXIV, 432 s. 
8. 2.1. 6. Grossbrltannlen 
Francis, George Willia• 
Analysis 
2232-8841 
An Analysis of the Brftish ferns and thetr 
allfes I Francts, George W[1ll1a•l• 
London : Sf•pktn, Marshall & Co., 
1837. - 68 s. : Taf. 
8616/37P - gt0075 
Hooker, Wfllfa• Jackson 
Flora 
The Brfttsh flora I Hooker, W1ll1a• 
Jackson. - 4. ed., w1th add. and corr. 
London : Long•an, Or••• Brown, Green & 
Long•ans, 1838-. - Vol.1-
Hooker, Wfllfa• Jackson 
Flora 
2232-9536 
1. Co•prising the Phaenoga•ous, or flowerfng 
plants, and the ferns. - 4• ed., wtth 
add. and corr. - 1838. - 448 s. : zahlr. 
Ftg. 
Smith 1 Sir James Edward S~ith 
Flora 
Flora Pritannica I Auctort Jacooo Edvarao 
Smith [Sir Ja•es tdward SmithJ. Recudi 
curavit additis passim adnotatiunculis 
J[oannesl J(acobusl &ömer. 
Turici: Gessner, 11l04-.- llol.1-
Smith, Sir JamP.s ~dward Smith 
Flora 
1t:u4-5244 
1. - 1~04. - 433 s. 
Smith, Sir JamP.s Edward Smith 
Flora 
1 O::L4-5257 
2. - 1R04. - s. 438·914 
Smith, Sir James Edward Smith 
Flora 
12.C4-526'J 
3. - 1ROS. - s. 919-140o 




Co•pendio d~lla flora 1taliana : oss1a 
••nuale per la deter•1naz1one delle piant~ 
ehe trovans1 stlvat1che od tnselvatjchite 
nell'Italia e nelle isole ad1acent1 I 
Arcangeli, G1ovannt. 
Tor1no : lo~scher, 1882. - 889 s. 




Spi ci legiu• 
Spicilegiu• florae Ru•elicae et Bfthynicae 
exhibens synopsfn plantaru• ••• Accedunt 
species quas in ffsde• terrfs lectas 
communicarunt Frfedrfchsthal, Frfvaldzkf, 
Pestalozza, vel plene descrfptas reltquerunt 
Buxbaum, Forsk&l, Sfbthorp, Sestfni, 
allii I Grisebach, A[ugustl. 
Brunsvfgae : Vfeveg, 1843-. - Vol.1-
Grisebach, August 
Spicflegfu• 
2o - 1844. - 548 s. 
Grisebach, August 
Spicflegiu• 





Florae Graecae prodromus : sive plantarum 
omnfu• enu•eratio, quas in provfncifs aut 
insulfs Graeciae invenit Johannes Sibthorp 
[John Sfbthorpl. Characteres et synony•a 
omnium cum annotationibus elaboravit Jacobus 
Edvardus Smith [Sir Ja•es Edvard S•fthJ. 




1. - 1b06. - 442 s. 
Sibthorp, John 
Prodro•us 
2. - 1813. - 422 s. 
2233-2329 
2233-2332 
8. 2.1. 8. Osteuropa. Innerasten 
F i , c t1 " r , F r i ~:: d r i c h .. r n s t '- u ,l " i " 
-· ·." .n e r" t i o ~ l ~ n t a rum n o v c. rum a c l • Sc h r t n k 
l ·ctaru;.; I C.~uctorfbus flridericoJ ElrnP.stol 
L~~lovico1 Fischer ~t CL~roloJ A[ntonfol 
!:! yer). 
Petropoli : Fischer (PrutkPr), 1841. -
11.:i s. : :>. Taf. 
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Ledebour, Karl Frfedrfch von 
Flora 
Flora Altaica I Scripsit Carolus Fridericus 
a Ledebour adiutoribus Car[olol Ant[oniol 
Heyer et Al(exandrol a &unge. 
Berolini : Rei11er, 1829. - T.1-
Ledebour, Karl Friedrich von 
Flora 
1. <Classis 1.-v.>. - 1~,9. - 440 s. 
Leaebour, KArl Frfedrfch vo~ 
f lo ra 
'-• <Cl.ush VT - XlVo>o - 1o31'l. - 464 ,.. 
Ledebour, K~rl Frferlrich von 
Flora 
3. <cl~ssis xv. - Xlllii.>.- 1~~1. - )o · s., 
VIII 
Leaebour, Karl Friedrich von 
Flora 
4. <Classis XIX. - XXIV., adiutis 
filicibus.>.- 1P.33. - 336 s. 
Ledebour, Karl Friedrfch von 
Flora 
Flora Rossfca : siva anu•aratfo plantaru• in 
totfus l•pertt Rosstet provfncffs Europaets, 
Asfaticts at A•ertcanfs hucusqua 
observataru• I Ledebour, Carolus 
Frfdtrtcus a. 
Stutt9arttaa : Schwefzarbart, 1842-. -
Vo l.1-
Ledebour, Karl Friadrfch von 
Flore 
2233-0237 
1. - 1842. - 790 s. 1 Kto 
Ledebour, Karl Friedrfch von 
Flora 
2233-0240 
2. - 1844-1846. - 937 s. 
Ledebour, Karl Fritdrfch von 
Flora 
2233-0253 
3. - 1846-1851. - 866 s. 
Ledebour, Karl frfedrtch von 
Flora 
2233-0266 
4. - 1853. - 16, 741 s. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Marschall von Bieberstefn, L B Frfedrfch 
Flora 
Flora Taurico-Caucasica : exhibens stirpes 
phaenogamas, in Chersoneso Taurica et 
reg\onibus Caucasicis soonte crescentes I 
Auetore Lo Bo Friderico ~arschall a 
sieberstein [L. s. Friedrich Marschall von 
siebersteinJ. 
Charkoviae : Typ. Acador 180~-. - T. 1-
Marschall von Biebersteinr L 8 Friedr\ch 
Flora 
2234-8339 
1 • - 1C C8 • - 4 2 !t S • 
Marschall von Aieberstein, L B Friedrich 
Flora 
2234-8342 
2. -1ars,- 477 s. 
~arschall von Bieberstein, l B Friedrich 
Flora 
2231-3623 
3, suoplementum continens plantas 
phanP.rogamas, per Tauriam atque Caucasum, 
post erlita priora volumina detectas, et 
in pristinas animadversfones. - 1819. -
6 54 s. 
Trautvetter, Ernst Rudolf von 
verhaeltnisse 
Die pflanzengeographischen VerhAltnisse des 
eurpäischen Rußlands I Erl. von E[rnstJ 
R[udolphJ von Trautvetter. 
Riga : Ky•mel [in Coaa.J, 1849-. - H.1-
Trautvetter, Ernst Rudolf von 
verhaeltnisse 
2233-2471 
1. - 1849. -51 s. 
übergeklebter Erscheinungsver•erk auf d. 
Umschlag: Berlin: Förstner [in Co•m.J, 
1850 
Weinmann, Johann Anton 
Enumeratio 
2233-2594 
Enumeratio stirpiu• in agro Petropolitano 
sponte crescentiu• secunau• systema sexuale 
Linneanum co•posita I wein•ann, J[ohannl 
A(ntonl. · 
Petropoli : 1837. - 320 s. 
Preisschrift 
8619/421 - gi009S 
- 46-
8.2.2. 
D Jrand, Th(opile 
Conspectus 
Afrika 
conspectus florae Afrfcal! : ou ~nu•fration 
d~s plantes d'Afrfque I Par Th(~orhfl~J 
Durand ~t Han~ ~chinz. 
6erlin [u.a.J : Friedländer (u.a.J, 1o95-





1.- 1&08,- Po2• [~ehr ~icht erschf~nen.] 
~. <qanu~culaceae - Frankeniaceae~. -
1c?P, - ~63 s. .,~33-~J0s 
D~rand, Th~opile 
c on s p ·' c tu s 
2d3-H1o 
5. <Monocotyl~donea'" ~t GyMnosp•r~eac>• -
18"). - 977 s. 
I 8.2.3. Amerika 




Pal••e Mattogrossenses novae vel •tnus 
cognttae I Quas collegtt, descripsft et 
itontbus tllustravtt J[oioJ Barbosa 
Rodrf g ue s. 
Rfo de Janefro : Leuzinger <Drucker), 
1898. - 88, Il s. : 28 Taf. 
Barbosa Rodrtgues, Joio 
Pal•ae 
3202-1028 
Pal•ae novae Paraguayenses I Quas collegit, 
descrtpstt et tcontbus tllustravtt J[olol 
Barbosa Rodrigues. 
Rio de Janetro : Leuztnger (Drucker), 
1899. - 66 s. : 6 Taf. 
Barbosa Rodrtgues, Joio 
Plantee 
3202-1044 
Plantae "attogrossenses : Ou, Relacio de 
plantas novas I Colhidas, classtftcadas e 
desenhadas por J[olol Barbosa Rodr1gues. 
Rio de Janetro : Leuztnger (Drucker>, 




Die waldun~cn von Nordaaerika, ihre 
Holz~rten, deren Anbauf~htgkett und 
forstlicher äcrth für Europa 1• All~e•eine~ 
und Dtutschlano insbesondere I ~ayr, 
Heinrhh. 
~ünchtn : Ritg~r, 1890. - 44a s. ; '4 
~bb., 11 Taf., 2 Kt. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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I 9. Botanische Gärten I '----_______. 
Barbosa Rodrigues, Jolo 
Hortus 
2232-7839 
Hortus fluainensis : Ou 1 Breve noticta sobre 
as plantas cultivadas no Jardia Botlnico do. 
Rio de Janeiro para servtr de guia aos 
visitan, 1893 I Por J[olol Barbosa 
Rodrigues. 
Rio de Janeiro Leuzinger (Drucker), 
1894. - 384 s. in getr. Zlhlung : 13 Taf. 
Barbosa Rodrigues, Joäo 
Plantas 
Plantas novas cultivadas no Jardia Botlnico 
do Rio de Janeiro I Descriptas, 
classificadas e desenhadas por J[oäol 
Barbosa Rodrigues. 
Rio de Janeiro : Leuzinger (Drucker>, 
18 ••• - ••• 
Barbosa Rodrigues, Joäo 
Plantas 
3202-1031 
s. - 1896. - 37 s. 5 Tat. 
Barbosa Rodrigues, Joio 
Plantas 
3202-1031 




Liste des plantPS de ~ontagne~ et plant•s 
vivaces, flevfes au Jardin alpin 
d'Acclimatation de Gentv~ I Correvon, 
H[.::nryJ. 
G~n~ve : Studer <Drucker>, 1893. - 62 s. 
Desfontaines, Renf Louiche 
Tableau 
2232-7693 
Tableau de l'ecole de botanique du Musfua 
d'histoire naturelle I Desfontaines, [Renf 
Louiche]. 




Alphabetical catalogue of plants growing in 
the open air in the garden of Tho••• Hanbury, 
Palazzo Orengo, La "ortola, near Ventiaiglia• 
ltaly I Coap. by K[urtl Dinter. 
Genoa : waser (Drucker), 1897• - 64 s. : 
1 Taf. 





Hortus Cantabrigiensis : or, a catalogue of 
plants fndigenous and exotic 1 Donn, 
Jaaes i fursh, Frederick [Bearb.l. - 8. ed., 
corr. and auga. 
London : White, Cochrane & co. (usw.J, 




FOhrer durch den K6niglich Botanischen 
&arten zu Dresden I I• Auftr. d. K6nigl. 
Ministertu•s d. Innern hrag. von Oscar 
Drude. 




Führer duch den Königlich botanischen Garten 
in Dresden I I• Auftr. d. Königl. 
"inisteriu•s d. Innern hrsg. von Oscar 
Drude. 




Führer durch den Königlich botanischen 
Garten der Universität zu breslau 1 Hrs~. 
von Adolf Engler. 




~flanzen-Formationen und die 
~flanzenijeographische Gliederung rler 
Alpenkette : erl. an d. Alpenanlage d. reuen 
Königl. botänisch~n b&rtcns zu Da~lem­
Steglitz bei Rerlin I En~ler, A[dolfJ. 
Leipzig : ~n~elmann [in Com •• J, 1Y01. -
96 So : 2 Kt • 
<~otizblatt des köniwlichen botanischen 
bJrtens und Mus~u•s zu Lerlin, sowie der 




botanischen Centratstelle für die deutschen 
Kolonien : App. ; 7) 
Goeppert, Heinrich Robert 
beschreiount'l 
beschreibung des botanischen Gartens der 
Königlichen Universität artslau. 
(U•schlallto:J DP.r KöniglichP. botanische 
Gart~n zu 9reslau I Göppert, H(einrichl 
R Cobertl. 
Bres lau : l":ax, H30o - 90 So : 1 Plo 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Heinricher, End l 
Aufzucht 2233-2882 
Di~ Aufzucht und Kultur der parasitischen 
saaenpflanzen I Heinricher, E[•illo 




Die botanischen Garten, ihre Aufgaben in der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft I 
Kerner, A[ntonl. 




~~•chich•e der Pflanzeneinführungen in die 
~uro~~ischen botanischen Garten I Kraus, 
u re . .,or. 




Arboretu• auscaviense : über d. Entstehung 
u. Anlage des Arboretu• Sr. K6ntgltchen 
Hoheit do Prinzen Friedrtch der Niederlande 
zu Muskau, nebst •• beschreibenden Verz. do 
siaatl., tn de•selben cultivtrten Holzarten 
; •• Bettrag zur Oendro\ogie do deutschen 
Glrten I Bearbo von E[duardl Petzold u. Go 
lti rc:hner. 
Gotha : Opetz [tn Co•••l, 1864. - 830 s. 
Petzold, Eduard 
Arboretu• [Forts ol 
2) 
Plan d. Anlage fehlt 
Pfi tzP.r, E.rnst 
.;-.1rt0n 
2233-1100 
D~r uotanischP GartP.n der Universität 
n~id~lu~rg : fin Führer für deasen 
~~sucher I Pfitzer, Ernst. 






Verzeichniß der im botanischen Garten der 
Königl. Forstlehranstalt Aschaffenbur~ 
cultivirten Pflanzen I Zsgest. von K[arll 
Prantl. 




Der botanische Garten zu ~rlangen I Reess, 
M[axl. 
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catalogus plantaru• horti regii Panor•itani 
ad annu• 1827 I A Vincentio Tineo [ VincenzQ 
TineoJ. 





Führer durch den Königlich Botanischen 
Garten zu Berlin I I• Auftr. d. Direktion 
verf. von Ign(azl Urban. 





Geschichte des Königl. botanischen Gartens 
zu ~erlin : n~bst e. Darstellung seines 
au~enblickl. Zust~ndes I Urban, Ign(azJ. 
~erlin : ~orntra~~P.r, 16~2. - 94 ~. : 2 
p l. 
Aus: Jahrbuch d• Kglo botaniseneo Gart~ns U• 
Mu~eums zu ~erlin. 1· 
Wi gand, Hbe rt 
Garten 
12u4-5354 
Der botanische Garten zu Marbur~ I wi»•nd, 
Albert. - 2. Aufl. 
Marburg : Elwert, 1~co. - 36 s. : 1 pl. 
willdenow, Karl Ludwig 
BaUIIIZUcht 
1) 2232-9662 
Berlinische Bau•zucht ~ Oder Beschreibung d. 
i• Königl. botanischen Garten bei Berlin i• 
Freien ausdauernden Blu•e u. Sträucher. FOr 
Gartenliebhaber, Forst111änner u. Freunde d. 
Botanik I Willdenow, Carl Ludwig. - 2., 
beträchtl. vera. Aufl. 
Berlin : Nauc:k, 1811. - 586 s. : 7 Tat. 
[Kupfert.:l Wildenow, Carl Ludewig: Oie 
wilde Bau•zucht. Bei• 2. Ex. sind die 
Willdenow, Karl Ludw1g 
BIUIIIZUCht 
2) 2232-9662 
Kupfertaf •. nicht farbig koloriert. 
Weit.Ex.: 2233-0075 




Car[olil lud[ovic:il Willdenow eAulleratio 
plantaru• horti regii botanici Berolinensis, 
continens descriptiones oaniu• vegetabiliu• 
in horto dicto cultoru•• 
Berolini : Taberne libr•ria scholae 
realts, 1809-• - P.1- [nebst] Supplo CZ.EX• 
in 1 Bd.> 
Ma•enlfor• d. Verfo •uch: Wildenow. Bei• 2. 
Ek• fehlt d. Einlo (S. V-VI). An deren 
8619/S1Y - gi0095 
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Stell~ eing~fügt ist d. "vorb~richt" von 
Schlecht~ndal <s. III-X, zu• Suppl. gehörig) 
Willdenow, Karl Ludwig 
Enu•~ratio 
2233-2714 
1. - 1809. - VI, 592 So 





2. - 1809. - s. 596-1099. •2233-2730 
Willd~now, karl Ludwig 
Enu•eratio 
2233-2727 






Der botanische uarten der Kaiserlich~n 
Universit~t Dorpat : Nachrichten über d. 
Geschichte, d. ge~enwärtiwen Zustano, d. 
Einrichtungen u. Sam•lungen d. Derpater 
Gartens, zugl. e. Führer ••• I Willkomm, 
Moritz. 







Handbuch für Pflanzensa••ler I Da••er, 
Udoo 
Stuttgart Enke, 1!91. - 342 s. : 59 
Abb., 13 Tafo 
oesfontaines, Renf Leufehe 
Tableau 
2232-7693 
Tableau de l'ecol~ de botanique du "usfu• 
d'histoir~ natur~ll~ I Desfontatnes, [R~nf 
Louich~]. 
Paris : Brosson, 1804. - 238 s. 
8615/]!R - gf0071 
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Kreutzer, Karl Josef 
Herbar 
1204-4915 
Das Herbar : Anweisung zua Saaaeln, Trocknen 
u. Aufbewahren d. Gewächse, nebst 
geschichtl. Be•erkungen über Herbare I 
Kreutzer, Kerl Jos[ephl. - Neue Ausg. 




Ein Innsorucker Herbar vom Jahr~ 1748 : 
N~bst e. Ub~rsicht üb~r ~. ~ltest~n in 
Österreich angelegten Herbarien I Maiwalu, 
P. V[incenzJ. 
~raunau : Selbstverl., 189~. - 11o ~. : 
Falttafo 
Aus: Jahresbericht d. öffentl. Stifts-ur.. do 
oenedictiner zu Graunau, 1a98 
11. Botanlache Nomenklatur und 
Terminologie. Etymologie 
Bischoff, Gottlieb Wilhel• 
Handbuch 
Handbuch der botanisch~n Ter•inologie und 
Syste•kunde I Bischoff, Gottlieb 
Wilhel••- 2., nach •• völlig verindo uo 
~rw. Plane u11gearb. Ausg. der botanischen 
Kunstsprache in U•riss~n. 
Nürnberg : Schrag, 1830-. - Bd.1- [nebst 
Tafelbdol 
Bischoff, Gottlieb Wilhel• 
Handbuch 
2Z32-El320 
1. Die Einleitung, die allgeaeinen und die 
b~sonderen für die phaneroga•ischen 
Pflenzen gebrluthlichen Kunstausdrücke 
enthaltend. - 1833. - 581 So 
47 Taf. gesondert gebunden 
Bisehofft Gottlieb Wilhel• 
Handbuch 
2232-8333 
2. Die für die kryptoga•ischen Pflanzen 
gebräuchlichen Kunstausdrückt 
enthaltend. - 1842. - s. 584-1047 
30 Taf. gesondert gebunden 
eischoff, Gottlieb Wilhel• 
Handbuch 
2Z32-8346 
Tafelbd. - ca. 1842. - 90 s. : 77 Taf. 
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Noaenclator botantcus : sistens o•nes 
plantas in caroli a Linnf speciebus 
plantarua a Carolo ludovico Willdenowio 
enuaeratas I Curavit LCeol f[elfal V[ictorJ 
Coaes uenckel a Donnersaarck. - 2. ede 
Halae ad Salaa : Hendel, 1821. - 828 s. 
Naaensfora a.: Henkel von Oonners•arck, 
coaes Leo Felia victor 
Illiger, Johann Karl Wilhela 
Versuch 
2234-2704 
versuch einer systeaatischen vollständigen 
Terainologie für das Thierreich und 
Pflanzenreich I Illiger, Johann Karl 
Wilhelao 





Oie Etyaologie der Phanerogaaennoaenclatur 
Eine Erklärung d. wiss., o. deutschen, 
franz., engl. u. holl. Pflanzennaaen I 
Kanngiesser, Friedrich. 




Dictionnaire raisonnf des teraes de 
botanique et des faailles naturelles : 
contenant l'ftyaologie et La description 
dftaillfe de tous les organes, ••• suiv'i 
d'un vocabulaire des teraes grecs et 
latins I Lecoq, H[enriJ ; iuillet, 
J Culul. 
Paris lu. a.J : Bailli~re, 1831. -XIX, 
719 s. 




Botanisch-prosodisches Wörterbuch : nebst e. 
Charakteristik d. wichtigsten natürl. 
Pflanzenfaailien ••• I Müller, J[eanl 
'3[aptisuJ. 




Hoaenclator botanicus : No•inua ad fine• 
anni 1858 publief jurts· factorua, classes, 
ordines, tribus, fa•tltas, divisiones, 
genera, subgenera vel sectiones designantiu• 
enuaeratio alphabetica ; adjectis auctoribus, 
te•poribus, Locis syste•aticis apudvarios, 
notis literariis atque ety•ologicis et 





cassellh T. Fischer, 1873-. - Vol.1-
Pfeiffer, Ludwig 
Noaenclator 
1. - 1873-. - P·1-
1. - 1873. 808 s. 
2. - 1874. - s. 809-1876 
pftiffer, Ludwig 
No••nclator 
2. - 1874-. - p.1-
1. - 1874. - 160 s. 







Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwi~ 
Herbarienbuch 
1) 1204-5121 
Das Herbarienbuch : Erkl~rung d. naturl. 
Pflanz~nsystems 1 systeMatische ~ufzählun~, 
Synonymik u. Reg. d. bis jetzt bekannten 
Pflanzengattungen ••• ~ Ktpertoriua herbarii 
: sive nomenclator generum plantarum 
systematicus, iynony•icus et alphabeticus 
••• I Hrsg. vnn H[einrichJ G(ottliebJ ~ucwig 
Reichentach. 
Dresden [u.a.J : Arnold 1 1941. - xcw, 213, 




(In: Di!r deutsche Botaniker 1 Reich8Dbach, 




Unsere Pflanzen hinsichtlich ihrer 
Namenserklärung und ihrer Stellung in der 
Mytholoaie und im Volksaberslauben I Söhns, 
Franz. 
Leipzig : Teubner, 1ö97. - 92 s. 
Aus: Otto Lyons Zeitschr. f.d. dt. 




Unsere Pflanzen : Ihre Naaenserklirung u. 
ihre Stellung in d. Mythologie u. i• 
Volksaberglauben I Söhns, Franz. - 2. Auflo 
Leipzig : Teubner, 1899. - 134 s. 
Steudel, Ernst Gottlieb 
No•enclator 
1) 2233-2374 
Noaenclator botanicus : enu•erans ordine 
alphabetico noaina atque synonyaa tu• 
generica tua specifica et a Linnaeo et 
recentioribus de re botanica scriptoribus 
Plantis phanerogaais f•posita 1 Auetore 
Ernesto [Theophilol Steudel [Ernst Gottlieb 
SteudeLJ. 
Stuttg•rdiae [u.a.J : Cotta, 1821. - 900 
s • : 1 Tab. 
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Steudel, Ernst Gottlieb 
No•enclator 
1 ) 
No•enclator botanicus : seu synony•a 
plantaru• universalis, enu•erans ordine 
alphabetico no•ina atque synony••• tu• 
generica tu• specifica, et a Linnaeo et a 
recentioribus de re botanica Scriptoribus 
plantis phanerogaMis i•posita I Ernesto 
Theoph(ilol Steudel (Ernst Gottlieb 
Steudell. - 2. ed., ex nova elaborata et 
aucta. 
Steudel, Ernst Gottlieb 
No•enclator [Forts.] 
2) 
Stuttgardiae [u.a.l Cotta, 1840-. -
P.1.2o (in 1 Bdo) 
1. Auflo in 1 To 




1. Lit. A- K. - 2. ed., ex nova elaborata 
et aucta. - 1840. - 852 So 




2. Lit. L - z. - 2. ed., ex nova elaborata 




F1nf Tafeln zur Erlijuterun~ d~r botanischen 
k~nstsprache I Wagner, H(er•annl. - 2. Auflo 
Gotha : ThienU1ann, 1\172. - (9J Blo : 5 
l .l t • 
A~s: Harald Othmar Lenz: ~eaeinnQtziwr 
h•turg~schichte. 4. Auflo ad 4o Das 
P ~l~nZt'nreich. H-67. 




Synopsis plantaru• florae classicae : oder: 
übers1chtl. Darstellung d. in do klassischen 
Schriften d. Griechen u. Rö•er vorko••enden 
Pflanzen, nach autoptischer Untersuchung i• 
Florengebiete entworfen u. nach Synony•en 
geordnet I Fraas, C[artl. 
"ünchen : Fleisch•ann, 1845. - XXXIX, 
320 s. 





Geschichte der Botanik in Schleswig-
Holstefn I Knuth, Paut. 
Kiel : Lipsius & Tischer, 1890. - 216 So 
: Abb. 
Lenz, Harald Oth•ar 
Botanik 
2233-0279 
Botanik der alten Griechen und R611er 
deutsch in Ausz. aus deren Schriften, nebst 
An•• I Lenz, Harald Oth•ar. 
Gotha : Thtene•ann, 1859. - 776 s. 
MetPr, ~rnst Heinrich Friedrich 
G~schichte 
Goschichte der KOtanik I Meyer, Ernst 
H[einrichJ F(riedrich]. 
Koni;~ber3 : ~ornträg~r, 1P~4-. - 9d 1-
M~y~r, ~rnst Heinrich Friedrich 
.,eschichte 
22.S3-31?5 
1.- 1<>54.- f.J6 s. 
M~yer, Ernst Heinricn Friedrich 
beschichte-
22.B-3zr.s 
2. -1e5~.- 43C So 
M•r~r, frnst H~inricn Friedrich 
Geschichte 
3.- 1~56. - ~54 s. *2• Ex.: 
Meyer, Ernst Heinrich Friedrich 
Guchicht'! 
'· - 1~57. - 451 s. 




Grundriß einer Geschichte und Literatur der 
Botanik, von Theophrastos Eresios bis auf 
die neuesten Zeiten : nebst e. Geschichte d. 
botanischen Gärten. Anleitung zu• 
gründlichen Studiu• der Botanik I Schultes, 
J[osephl A[ugustl. 
Wien : Schau•burg, 1817. - 411 So 





Kurt Sprengels Geschichte der Botanik• Neu 
bearb. 




1. - 1817. - 424 s. 
Sprengel, Kurt 
loeschichte 






Th~ophrast's [Theophrastus] Natur.eschichte 
~'r G~w;chsP : <deutsch>. U~bers. u. erl. 
v1n K[yrtl ~prengel. 








r.e~chichte uer ~otanik I Winckler, Emil. 
fronkfurt ao M. : Lit~rar. Anst., 
HS4. - 640 s. 
13, Sonstiges 
t.nstalt .·r, botanisch"'n Wi<!n 
l 
ui~ ootar.isch~n Anstalt~n wiens im Jahrr 
1J-l4. 
~1en : Gtrold, 1~94. - 35 s. : 11 Abb. 
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Hulme, F Edward 
Plant&. Thelr natural growth and ornamental treatment. 
By F Edward Hulme. 




Die Riesen der Pflanzenwelt I Mielck, 
Eduard. 




~ie ootanischen Institut~ d~r trsien un~ 
Han>estaot Ha~uurg I Voi;t, A[lfredJ. 
Hamuurg [u,doJ : V35St 1397. - 10~ ~. : 6 
Abo., 1? T~f. 
zum Vornamen d. v~rt. VJL• s. ~4. G~~~~ ~UC 
auch: hlu~rt ~oigt 
wiegmann, Arend Friedrich 
Bastarderzeugung 
2233-2604 
über die Bastarderzeugung i• 
Pflanzenreiche I Wieg•ann, A[rendJ 
HriedrichJ. 






Botanische Untersuchungen I Wigand, 
Albert. 
Braunschweig : Vieweg, 1854. - 16B s. 
Taf. 
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